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❙❡♠✐❛s✿ ❆ ❋r❛♠❡✇♦r❦ ❢♦r ❍✐❣❤❧② ❆✈❛✐❧❛❜❧❡ ❛♥❞
❙❡❧❢✲❍❡❛❧✐♥❣ ❙❡r✈✐❝❡s ✐♥ ▲❛r❣❡ ❙❝❛❧❡ ❉②♥❛♠✐❝
❉✐str✐❜✉t❡❞ ❙②st❡♠s
❙t❡❢❛♥✐❛ ❈♦st❛❝❤❡∗ ✱ ❚❤♦♠❛s ❘♦♣❛rs† ∗ ✱ ❈❤r✐st✐♥❡ ▼♦r✐♥∗
❉♦♠❛✐♥❡ ✿ ❘és❡❛✉①✱ s②stè♠❡s ❡t s❡r✈✐❝❡s✱ ❝❛❧❝✉❧ ❞✐str✐❜✉é
➱q✉✐♣❡s✲Pr♦❥❡ts P❆❘■❙
❘❛♣♣♦rt ❞❡ r❡❝❤❡r❝❤❡ ♥➦ ✼✵✽✸ ✖ ◆♦✈❡♠❜r❡ ✷✵✵✾ ✖ ✷✺ ♣❛❣❡s
❆❜str❛❝t✿ ◆❡①t ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❍P❈ s②st❡♠s ✇✐❧❧ ❜❡ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②s✲
t❡♠s s♣r❡❛❞ ♦✈❡r ✇✐❞❡ ❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❖✈❡r❧❛②s ❛r❡ ✉s❡❞ ✐♥ t❤♦s❡ s②st❡♠s t♦
♣r♦✈✐❞❡ s❝❛❧❛❜❧❡ ❛♥❞ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥t ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ■♥ s✉❝❤ ❛ ❝♦♥✲
t❡①t✱ ♣r♦✈✐❞✐♥❣ ❤✐❣❤❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ s❡r✈✐❝❡s t♦ ✉s❡rs ✐s ❝❤❛❧❧❡♥❣✐♥❣✳ ■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱
✇❡ ♣r❡s❡♥t ❙❡♠✐❛s✱ ❛ ❢r❛♠❡✇♦r❦ t❤❛t ♣r♦✈✐❞❡s st❛t❡❢✉❧ s❡r✈✐❝❡s ✇✐t❤ ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧✲
❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞
♦✈❡r❧❛②✱ ❙❡♠✐❛s r❡q✉✐r❡s ✈❡r② ❢❡✇ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ♦❢ ❡①✐st✐♥❣ s❡r✈✐❝❡s✳ ❙❡♠✐❛s s❡❧❢✲
❤❡❛❧✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❛r❡ ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
♦❢ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s ✇❤✐❧❡ ❡♥s✉r✐♥❣ ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t②✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ✉s❡❞ ❙❡♠✐❛s
t♦ ♠❛❦❡ ❱✐❣♥❡ ❣r✐❞ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡ s❡r✈✐❝❡s ❤✐❣❤❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❊①♣❡r✐♠❡♥ts r✉♥ ♦♥
t❤❡ ●r✐❞✬✺✵✵✵ t❡st❜❡❞ s❤♦✇ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❞ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡
❢r❛♠❡✇♦r❦✳
❑❡②✲✇♦r❞s✿ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠✱ ❍✐❣❤ ❆✈❛✐❧❛❜✐❧✐t②✱ ❙❡❧❢ ❍❡❛❧✐♥❣
❊♠❛✐❧✿ ❙t❡❢❛♥✐❛✳❈♦st❛❝❤❡❅✐r✐s❛✳❢r✱ ❚❤♦♠❛s✳❘♦♣❛rs❅✐r✐s❛✳❢r✱ ❈❤r✐st✐♥❡✳▼♦r✐♥❅✐♥r✐❛✳❢r
∗ ■◆❘■❆ ❘❡♥♥❡s✲❇r❡t❛❣♥❡ ❆t❧❛♥t✐q✉❡✱ ❘❡♥♥❡s✱ ❋r❛♥❝❡
† ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❘❡♥♥❡s ✶
❙❡♠✐❛s ✿ ✉♥ ❝❛❞r❡ ♣♦✉r ❞❡s s❡r✈✐❝❡s ❤❛✉t❡♠❡♥t
❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s ❡t ❛✉t♦✲ré♣❛r❛♥ts ❞❛♥s ❞❡s s②stè♠❡s
❞✐str✐❜✉és ❞②♥❛♠✐q✉❡s ❞❡ ❣r❛♥❞❡ t❛✐❧❧❡
❘és✉♠é ✿ ▲❡s ♣r♦❝❤❛✐♥s s②stè♠❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❤❛✉t❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ s❡r♦♥t ❞❡s s②s✲
tè♠❡s ❞✐str✐❜✉és ❞❡ ❣r❛♥❞❡ t❛✐❧❧❡ ✐♥t❡r❝♦♥♥❡❝tés ♣❛r ❞❡s rés❡❛✉① ❧♦♥❣✉❡ ❞✐st❛♥❝❡✳
❉❛♥s ❞❡ t❡❧s s②stè♠❡s✱ ❞❡s rés❡❛✉① ❧♦❣✐q✉❡s s♦♥t ✉t✐❧✐sés ♣♦✉r ❢♦✉r♥✐r ❞❡s ♠é✲
❝❛♥✐s♠❡s ❞❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣❛ss❛♥t à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❡t t♦❧ér❛♥ts ❛✉① ❢❛✉t❡s✳ ❉❛♥s ❝❡
❝♦♥t❡①t❡✱ ❢♦✉r♥✐r ❞❡s s❡r✈✐❝❡s ❤❛✉t❡♠❡♥t ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s ❛✉① ✉t✐❧✐s❛t❡✉rs ❡st ❞✐✣✲
❝✐❧❡✳ ❈❡t ❛rt✐❝❧❡ ♣rés❡♥t❡ ❙❡♠✐❛s✱ ✉♥ ❝❛❞r❡ q✉✐ ❛ss✉r❡ ❧❛ ❤❛✉t❡ ❞✐s♣♦♥✐❜✐❧✐té ❡t
❧✬❛✉t♦✲ré♣❛r❛t✐♦♥ ❞❡ s❡r✈✐❝❡s ❛②❛♥t ✉♥ ét❛t✳ ▼❡tt❛♥t ❡♥ ÷✉✈r❡ ❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡
❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛❝t✐✈❡ ❛✉ ❞❡ss✉s ❞✬✉♥ rés❡❛✉ ❧♦❣✐q✉❡ str✉❝t✉ré✱ ❙❡♠✐❛s ♥❡ ♥é❝❡ss✐t❡
q✉❡ très ♣❡✉ ❞❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ❞❡ s❡r✈✐❝❡s ❡①✐st❛♥ts✳ ▲❡s ♠é❝❛♥✐s♠❡s ❞✬❛✉t♦✲
ré♣❛r❛t✐♦♥ ❞❡ ❙❡♠✐❛s s♦♥t ❝♦♥ç✉s ♣♦✉r ♠✐♥✐♠✐s❡r ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
❞❡ s❡r✈✐❝❡s ❞✉♣❧✐q✉és t♦✉t ❡♥ ❛ss✉r❛♥t ❧❡✉r ❤❛✉t❡ ❞✐s♣♦♥✐❜✐❧✐té✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✲
✐sé ❙❡♠✐❛s ♣♦✉r r❡♥❞r❡ ❧❡s s❡r✈✐❝❡s ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❣✐❝✐❡❧ ❞❡ ❣r✐❧❧❡ ❱✐❣♥❡ ❤❛✉t❡♠❡♥t
❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s✳ ▲❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❝♦♥❞✉✐t❡s s✉r ●r✐❞✬✺✵✵✵ ♠❡tt❡♥t ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ❧❡s
❜♦♥♥❡s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❡t ❧❡s ❝❛♣❛❝✐tés ❞✬❛✉t♦✲ré♣❛r❛t✐♦♥ ❞❡ ❙❡♠✐❛s✳
▼♦ts✲❝❧és ✿ ❙②stè♠❡ ❞✐str✐❜✉é ❞❡ ❣r❛♥❞❡ t❛✐❧❧❡✱ ❍❛✉t❡ ❞✐s♣♦♥✐❜✐❧✐té✱ ❆✉t♦✲
ré♣❛r❛t✐♦♥
❙❡♠✐❛s ✸
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❉✐str✐❜✉t❡❞ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ s②st❡♠s ❛r❡ ❜❡❝♦♠✐♥❣ ♠♦r❡ ❛♥❞ ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡①✳ ◆❡①t
❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ s②st❡♠s ✇✐❧❧ ❜❡ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❞②♥❛♠✐❝ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠s
s♣r❡❛❞ ♦✈❡r ✇✐❞❡ ❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ s✉❝❤ s②st❡♠s
s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ ♦✈❡r❧❛②s t♦ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ s❝❛❧❛❜✐❧✐t②✱ ❞②♥❛♠✐❝✐t② ❛♥❞ ❢❛✉❧t t♦❧✲
❡r❛♥❝❡ ✐ss✉❡s✳ ■♥ t❤✐s ❝♦♥t❡①t✱ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ s❡r✈✐❝❡s ✐s ❣♦✐♥❣ t♦ ❜❡ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡
❦❡② ❝❤❛❧❧❡♥❣❡s ❬✶❪✳
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ♣r♦♣♦s❡ ❛ ❢r❛♠❡✇♦r❦✱ ❝❛❧❧❡❞ ❙❡♠✐❛s✱ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ st❛t❡❢✉❧
s❡r✈✐❝❡s ✇✐t❤ ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣✳
❙❡♠✐❛s ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ s❡r✈✐❝❡s ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞ ♣❡❡r✲
t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②✳ ❚❤❡ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛② ♣r♦✈✐❞❡s s❝❛❧❛❜❧❡ ❛♥❞ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥t
❦❡②✲❜❛s❡❞ r♦✉t✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❆ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❤❛s❤ t❛❜❧❡ ✭❉❍❚✮✱ ❜✉✐❧t ♦♥ t♦♣
♦❢ t❤✐s ♦✈❡r❧❛②✱ ❛❧❧♦✇s t♦ ♠❛♥❛❣❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s ✐♥ ❛ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ✇❛② ❛♥❞
♦✛❡rs ❣♦♦❞ ❧♦❛❞ ❜❛❧❛♥❝✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ❆❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡♥s✉r❡s t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t②
♦❢ s❡r✈✐❝❡s ❞❡s♣✐t❡ ❢❛✐❧✉r❡s✳ ❚❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡s❡ t✇♦ t❡❝❤♥♦❧♦❣✐❡s ♠❛❦❡s
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♠♣❧❡t❡❧② tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r s❡r✈✐❝❡s ✉s❡rs✳
◆✉♠❡r♦✉s ✇♦r❦s ❤❛✈❡ st✉❞✐❡❞ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢♦r ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ s❡r✲
✈✐❝❡s ✐♥ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠s ❬✽❪✳ ❍♦✇❡✈❡r ✈❡r② ❢❡✇ ❝♦♥s✐❞❡r ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥
♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②✳ ❆❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❛♥
❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣r✐♠✐t✐✈❡✳ Pr♦✈✐❞✐♥❣ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st
✐♥ ❛ ❞②♥❛♠✐❝ s②st❡♠ r❛✐s❡s t❤❡ ✐ss✉❡ ♦❢ ❤❛♥❞❧✐♥❣ ❣r♦✉♣ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❬✷✸❪✳
❲❤❡♥ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❜✉✐❧t ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞ ♦✈❡r❧❛②✱ ❛♥② ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧
♦r ❢❛✐❧✉r❡ ❝❛♥ ❧❡❛❞ t♦ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ s♦♠❡ ❣r♦✉♣s ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s✳
❙❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ r❡q✉✐r❡s t♦ ❡✣❝✐❡♥t❧② ♠❛♥❛❣❡ t❤❡ ♦✈❡r❧❛② ❞②♥❛♠✐❝✐t② ❛t t❤❡ r❡♣❧✐✲
❝❛t✐♦♥ ❧❛②❡r t♦ ❡♥s✉r❡ t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s✳ ■♥ ❙❡♠✐❛s✱ s❡❧❢✲
❤❡❛❧✐♥❣ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s ❢♦❧❧♦✇s ❛ s❡t ♦❢ r✉❧❡s t❤❛t ❡♥s✉r❡s t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t②
♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡s ✇❤✐❧❡ ♠✐♥✐♠✐③✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s ❣r♦✉♣ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
❛♥❞ r❡q✉✐r✐♥❣ s♠❛❧❧ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡✳
❲❡ ❤❛✈❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛ ♣r♦t♦t②♣❡ ♦❢ ❙❡♠✐❛s ❛♥❞ ✈❛❧✐❞❛t❡❞ ✐t ✐♥ t❤❡ ❱✐❣♥❡ ❣r✐❞
♠✐❞❞❧❡✇❛r❡ ❬✷✶❪✳ ❱❡r② ❢❡✇ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ♦❢ ❡①✐st✐♥❣ s❡r✈✐❝❡s ❛r❡ r❡q✉✐r❡❞ t♦ t❛❦❡
❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ❙❡♠✐❛s✳
❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s r✉♥ ♦♥ ●r✐❞✬✺✵✵✵ ✜rst s❤♦✇ t❤❛t ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t✐♥❣ s❡r✲
✈✐❝❡s ✐s ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡✳ ■♥ ❛ ❤✐❣❤❧② ❞②♥❛♠✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✱ ❙❡♠✐❛s ♠❛♥❛❣❡s t♦ ❡♥s✉r❡
s❡r✈✐❝❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ✇❤✐❧❡ ❡♥s✉r✐♥❣ ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ▲❛st❧②✱ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡
❡①♣❡r✐♠❡♥ts s❤♦✇ t❤❛t ❙❡♠✐❛s ♠❛❦❡s ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❞❡❝✐s✐♦♥s t❤❛t
♠✐♥✐♠✐③❡ t❤❡✐r t♦t❛❧ ♥✉♠❜❡r✳
❚❤❡ ♣❛♣❡r ✐s ♦r❣❛♥✐③❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✷ ❞❡t❛✐❧s t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤✐s
✇♦r❦✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✸ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡s ♦❢ ✉s✐♥❣ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛
str✉❝t✉r❡❞ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛② ❛♥❞ ✐♥tr♦❞✉❝❡s ♦♣❡♥ r❡s❡❛r❝❤ ✐ss✉❡s✳ ❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡
t❤❡ ❙❡♠✐❛s ❢r❛♠❡✇♦r❦ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹ ❛♥❞ ❞❡t❛✐❧ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✳ ■♥
❙❡❝t✐♦♥ ✺✱ ✇❡ ✜rst ❞❡s❝r✐❜❡ ♦✉r ❙❡♠✐❛s ♣r♦t♦t②♣❡ ❛♥❞ ✐ts ✉s❡ t♦ ♠❛❦❡ ❱✐❣♥❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t s❡r✈✐❝❡ ❤✐❣❤❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❚❤❡♥ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ❡①♣❡r✐♠❡♥ts
r✉♥ ♦♥ t❤❡ ●r✐❞✬✺✵✵✵ t❡st❜❡❞✳ ❋✐♥❛❧❧② ✇❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ r❡❧❛t❡❞ ✇♦r❦ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✻✱
❛♥❞ ❞r❛✇ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✼✳
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
✹ ❈♦st❛❝❤❡ ✫ ❘♦♣❛rs ✫ ▼♦r✐♥
✷ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥
❇❡❢♦r❡ ❞❡s❝r✐❜✐♥❣ ♦✉r ❣♦❛❧s ✐♥ ❞❡t❛✐❧✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦ ❛♥❞
t❤❡ s②st❡♠ ♠♦❞❡❧ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r✳
✷✳✶ ❈♦♥t❡①t
❖✉r ✇♦r❦ ❤❛s ❜❡❡♥ ❝❛rr✐❡❞ ♦✉t ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❣r✐❞ ❝♦♠♣✉t✐♥❣✳ ❆ ❣r✐❞ ❣❛t❤❡rs
❛ ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ r❡s♦✉r❝❡s✱ ❝❛❧❧❡❞ ♥♦❞❡s✱ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♦✈❡r ❛ ✇✐❞❡
❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦✳ ❆ ❣r✐❞ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ t❤♦✉s❛♥❞s ♦❢ ♥♦❞❡s✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱
✐t ✐s ❛ ❞②♥❛♠✐❝ s②st❡♠ ✇❤❡r❡ ♥♦❞❡s ❝❛♥ ❝♦♥♥❡❝t ❛♥❞ ❞✐s❝♦♥♥❡❝t ❛t ❛♥② t✐♠❡✳
■♥ s✉❝❤ ❛ s②st❡♠✱ ♦✈❡r❧❛②s ❛r❡ ❛♥ ❛ttr❛❝t✐✈❡ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ s❝❛❧❛❜❧❡ ❢❛✉❧t
t♦❧❡r❛♥t r♦✉t✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳
▼❛♥② s❡r✈✐❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ❡①❡❝✉t✐♥❣ ✐♥ ❛ ❣r✐❞ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ❣r✐❞ ✉s❡rs ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t
❝❛♣❛❜✐❧✐t✐❡s ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✱ ❞❛t❛ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛♥❞ r❡s♦✉r❝❡s
♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✳ ❚❤♦s❡ ❝❛♣❛❜✐❧✐t✐❡s ❝❛♥ ❜❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ t❤r♦✉❣❤ st❛♥❞❛r❞✐③❡❞ ❣r✐❞
s❡r✈✐❝❡s ❬✶✵❪✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ❛s st❛t❡❢✉❧ ✇❡❜ s❡r✈✐❝❡s✳ ▼♦r❡♦✈❡r ❣r✐❞ ✉s❡rs ❝❛♥
✉s❡ ❣r✐❞ r❡s♦✉r❝❡s t♦ ❡①❡❝✉t❡ t❤❡✐r ♦✇♥ s❡r✈✐❝❡s✳ ❚♦ ❜❡ s❝❛❧❛❜❧❡✱ ❣r✐❞ s❡r✈✐❝❡s
❛r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❞✐str✐❜✉t❡❞ s❡r✈✐❝❡s✱ ✐✳❡✳ t❤❡② ❛r❡ ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ ❛ s❡t ♦❢ s❡r✈✐❝❡
✐♥st❛♥❝❡s✳ ❚❤❡② ❝❛♥✱ ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❜❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♦♥ ❛ ♣❡r✲❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜❛s✐s ❬✶✸❪✳
✷✳✷ ❙②st❡♠ ▼♦❞❡❧
❲❡ ❛r❡ ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ ❛♥ ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠✳ ❲❡ ❛ss✉♠❡ ♦♥❧② ❝r❛s❤
❢❛✐❧✉r❡s ♦❢ ♣r♦❝❡ss❡s✱ ✐✳❡✳ ♥♦ ❜②③❛♥t✐♥❡ ❢❛✐❧✉r❡s✳ Pr♦❝❡ss❡s ❞♦♥✬t r❡❝♦✈❡r ❛❢t❡r
❛ ❝r❛s❤✳ ❈❤❛♥♥❡❧s ❛r❡ ❋■❋❖ ❛♥❞ r❡❧✐❛❜❧❡ ❜✉t t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ❜♦✉♥❞ ♦♥ ♠❡ss❛❣❡
tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡❧❛②✿ ✐❢ ❛ ♣r♦❝❡ss pi s❡♥❞s ❛ ♠❡ss❛❣❡ t♦ ♣r♦❝❡ss pj ✱ ❛♥❞ ♥♦♥❡
♦❢ t❤❡♠ ❝r❛s❤✱ t❤❡♥ pj ✇✐❧❧ ❡✈❡♥t✉❛❧❧② r❡❝❡✐✈❡ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡✳ ❘❡❣❛r❞✐♥❣ ❣r♦✉♣
♠❡♠❜❡rs❤✐♣✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ♣r✐♠❛r② ♣❛rt✐t✐♦♥ ♠♦❞❡❧ ❜❡❝❛✉s❡ ✇❡ ✇❛♥t ❛❧❧ ♥♦♥✲
❢❛✐❧❡❞ r❡♣❧✐❝❛s ♦❢ ❛ s❡r✈✐❝❡ t♦ ❜❡ ❛❧✇❛②s ❝♦♥s✐st❡♥t✳
✷✳✸ ●♦❛❧s
❲❡ ♣r❡s❡♥t ❙❡♠✐❛s✱ ❛ ❢r❛♠❡✇♦r❦ t♦ ♠❛♥❛❣❡ st❛t❡❢✉❧ s❡r✈✐❝❡s ✐♥ ❛ ❞✐str✐❜✉t❡❞
s②st❡♠ ❛♥❞ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ t❤❡♠ ✇✐t❤ ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣✳ ❍✐❣❤ ❛✈❛✐❧✲
❛❜✐❧✐t② ✐s t❤❡ ❝❛♣❛❝✐t② ♦❢ ❛ s②st❡♠ t♦ s❛t✐s❢② ✐ts r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ❞❡s♣✐t❡ ❢❛✐❧✉r❡s ❬✶✾❪✳
■t ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ t❤r♦✉❣❤ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❙❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ✐s t❤❡ ❝❛♣❛❝✐t② ♦❢ ❛ s②st❡♠ t♦
♠❛✐♥t❛✐♥ ✐ts ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥❝❡✳ ❙❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t ❜❡❝❛✉s❡ ✐♥ ❛
❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠ ✐t ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t ❛ ❤✉♠❛♥ ✐♥t❡r✈❡♥t✐♦♥
✇✐❧❧ q✉✐❝❦❧② ❤❛♥❞❧❡ t❤❡ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡s ♦❢ ❛ ❢❛✐❧✉r❡ ❡✈❡r② t✐♠❡✳
❙❡♠✐❛s ♠✉st ❜❡ s❝❛❧❛❜❧❡ s✐♥❝❡ ✐t ❤❛s t♦ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ❤❛♥❞❧❡ ❛ ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ s❡r✈✐❝❡s✳ ❆s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✸✳✷✱ r❡♣❧✐❝❛t✐♥❣ s❡r✈✐❝❡s ✐♥❝r❡❛s❡s r❡s♦✉r❝❡
❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ❛♥❞ ❞❡❝r❡❛s❡s s❡r✈✐❝❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦✈❡r❤❡❛❞
✐♥❞✉❝❡❞ ❜② ❙❡♠✐❛s s❤♦✉❧❞ ♥♦t ♠❛❦❡ t❤❡ s❡r✈✐❝❡s ✉♥✉s❛❜❧❡✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✇❡
✇❛♥t ❙❡♠✐❛s t♦ ♠❛❦❡ ✉s❡ ♦❢ ❛❧❧ t❤❡ ♥♦❞❡s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ s②st❡♠ ❛♥❞ t♦ ❜❛❧❛♥❝❡
t❤❡ ❧♦❛❞ ✐♥❞✉❝❡❞ ❜② t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❛❧❧ t❤♦s❡ ♥♦❞❡s✳
❋✐♥❛❧❧②✱ ❙❡♠✐❛s s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❡❛s② t♦ ✉s❡ t♦ ❜❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡✳ ■t ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡
✇♦r❦ ♥❡❡❞❡❞ t♦ ✐♥t❡❣r❛t❡ ❛ s❡r✈✐❝❡ ✐♥ t❤❡ ❢r❛♠❡✇♦r❦ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ♠✐♥✐♠❛❧✳ ■t ❛❧s♦
♠❡❛♥s t❤❛t s❡r✈✐❝❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ s❤♦✉❧❞ ❜❡ tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r ❝❧✐❡♥ts✳
■◆❘■❆
❙❡♠✐❛s ✺
✸ ❆❝t✐✈❡ ❘❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦♥ ❚♦♣ ♦❢ ❛ ❙tr✉❝t✉r❡❞ P❡❡r✲
t♦✲P❡❡r ❖✈❡r❧❛②
❙❡♠✐❛s ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t✇♦ ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ t❡❝❤♥✐q✉❡s✱ ✐✳❡✳ str✉❝t✉r❡❞
♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②s ❛♥❞ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇❡ ✜rst ❞❡t❛✐❧ t❤❡
✉s❡❢✉❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s t❤❡② ♦✛❡r✳ ❚❤❡♥ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❤♦✇ t❤❡② ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ t♦
♣r♦✈✐❞❡ s❡r✈✐❝❡s ✇✐t❤ ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t②✳ ❋✐♥❛❧❧② ✇❡ ❞✐s❝✉ss t❤❡ ♦♣❡♥ ✐ss✉❡s r❡❧❛t❡❞
t♦ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②✳
✸✳✶ ❙tr✉❝t✉r❡❞ P❡❡r✲t♦✲P❡❡r ❖✈❡r❧❛②s
❙tr✉❝t✉r❡❞ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②s ♣r♦✈✐❞❡ ❦❡②✲❜❛s❡❞ r♦✉t✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❚❤❡②
❛r❡ ✉s❡❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❤❛s❤ t❛❜❧❡s ✭❉❍❚s✮✳ ❙❡✈❡r❛❧ ❉❍❚s ❛r❡ ❞❡✲
s❝r✐❜❡❞ ✐♥ t❤❡ ❧✐t❡r❛t✉r❡✳ ❙❡♠✐❛s ✉s❡s P❛str② ❬✷✷❪ ✇❤✐❝❤ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ r✐♥❣
t♦♣♦❧♦❣②✱ ❜✉t t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❛❞❛♣t❡❞ t♦ ♦t❤❡r ❉❍❚s✳
P❛str② ♣r♦✈✐❞❡s s❝❛❧❛❜❧❡ ❛♥❞ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥t r♦✉t✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❆❧❧ ♥♦❞❡s
❛r❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ r❛♥❞♦♠❧② ❝❤♦s❡♥ ✉♥✐q✉❡ ✐❞❡♥t✐✜❡r ✭✐❞✮ r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❤❡①✲
❛❞❡❝✐♠❛❧✱ ❛♥❞ ❛r❡ ♦r❞❡r❡❞ ❝❧♦❝❦✇✐s❡ ✐♥ t❤❡ ❧♦❣✐❝❛❧ r✐♥❣✳ ❆♥ ♦❜❥❡❝t ✐♥ t❤❡ ❉❍❚ ✐s
✐❞❡♥t✐✜❡❞ ❜② ❛ ❦❡②✳ ❆ ❦❡② ✐s ♠❛♣♣❡❞ t♦ t❤❡ ♥♦❞❡ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❡r✐❝❛❧❧② ❝❧♦s❡st
✐❞ t♦ t❤❛t ❦❡②✳ ❘❡❛❝❤✐♥❣ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♦❜❥❡❝t ✐s ♠❛❞❡ t❤r♦✉❣❤ t❤❛t ♥♦❞❡✳
P❛str② r♦✉t❡s ❛ ♠❡ss❛❣❡ ✐♥ O(logN) ♦✈❡r❧❛② ❤♦♣s✱ N ❜❡✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♥♦❞❡s
✐♥ t❤❡ s②st❡♠✳ ❊❛❝❤ P❛str② ♥♦❞❡ ♠❛✐♥t❛✐♥s ❛ O(logN) s✐③❡ r♦✉t✐♥❣ t❛❜❧❡✳ ❊✈❡r②
♥♦❞❡ ✐♥ t❤❡ s②st❡♠ ❦❡❡♣s ❛ ❧✐st ♦❢ ✐ts ♥❡✐❣❤❜♦rs ✐♥ ❛ ❧❡❛❢s❡t ❛♥❞ ♠♦♥✐t♦rs t❤❡♠
❢♦r ❢❛✐❧✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥✳
■♥ ❙❡♠✐❛s✱ t❤❡ ♦❜❥❡❝ts ♣✉t ✐♥ t❤❡ ❉❍❚ ❛r❡ s❡r✈✐❝❡s✳ ❇② r❛♥❞♦♠❧② ❝❤♦♦s✐♥❣
t❤❡ s❡r✈✐❝❡s ❦❡②s✱ ✇❡ ❡♥s✉r❡ t❤❛t s❡r✈✐❝❡s ❛r❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♦✈❡r ❛❧❧ t❤❡ ♥♦❞❡s ✐♥
t❤❡ s②st❡♠✳ ❚❤❛♥❦s t♦ P❛str②✱ ❛ ❝❧✐❡♥t ❝❛♥ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ ✇✐t❤ ❛ s❡r✈✐❝❡ ✇✐t❤♦✉t
❦♥♦✇✐♥❣ ✐ts ♣❤②s✐❝❛❧ ♣♦s✐t✐♦♥✱ s✐♠♣❧② ❜② ✉s✐♥❣ t❤❡ ❦❡② ✐❞❡♥t✐❢②✐♥❣ t❤❡ s❡r✈✐❝❡✳
✸✳✷ ❆❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥
❘❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ✉s❡❞ t♦ ♠❛❦❡ s❡r✈✐❝❡s ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥t✳ ❘❡♣❧✐❝❛t✐♥❣ s❡r✈✐❝❡s ✐♥ ❛
❞✐str✐❜✉t❡❞ s②st❡♠ r❡q✉✐r❡s t♦ ❦❡❡♣ ❡✈❡r② r❡♣❧✐❝❛ ❝♦♥s✐st❡♥t✳ ❚❤❡ t✇♦ ♠❛✐♥
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❛r❡ ❛❝t✐✈❡ ❛♥❞ ♣❛ss✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❬✷✼❪✳
■♥ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❛❧s♦ ❝❛❧❧❡❞ st❛t❡✲♠❛❝❤✐♥❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❬✷✹❪✱ ❛❧❧ r❡♣❧✐❝❛s ❛r❡
♣r♦❝❡ss✐♥❣ t❤❡ ❝❧✐❡♥t✬s r❡q✉❡sts ❛♥❞ ❛r❡ s❡♥❞✐♥❣ t❤❡ ❛♥s✇❡rs✳ ❆❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥
❛ss✉♠❡s t❤❛t ✐❢ ❛❧❧ r❡♣❧✐❝❛s ♣r♦❝❡ss t❤❡ s❛♠❡ r❡q✉❡sts ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ ♦r❞❡r✱ t❤❡②
r❡♠❛✐♥ ❝♦♥s✐st❡♥t✳ ❚❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t s❡r✈✐❝❡s ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝✳ ❆❝t✐✈❡
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛♥ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❬✷✸❪
t♦ ❡♥s✉r❡ r❡♣❧✐❝❛ ❝♦♥s✐st❡♥❝②✳ ❉❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ s❡r✈✐❝❡s ❞♦♥✬t ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞
t♦ ❜❡ ❛❝t✐✈❡❧② r❡♣❧✐❝❛t❡❞✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡ ❢❛✐❧✉r❡ ♦❢ ❛ r❡♣❧✐❝❛ ✐s tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r
t❤❡ ❝❧✐❡♥ts✱ s✐♥❝❡ ♦t❤❡r r❡♣❧✐❝❛s ❛r❡ st✐❧❧ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t♦ ♣r♦❝❡ss t❤❡ r❡q✉❡sts✳
■♥ ♣❛ss✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❛❧s♦ ❝❛❧❧❡❞ ♣r✐♠❛r②✲❜❛❝❦✉♣ ❬✹❪✱ ♦♥❧② t❤❡ ♣r✐♠❛r②
r❡♣❧✐❝❛ ♣r♦❝❡ss❡s t❤❡ ❝❧✐❡♥t r❡q✉❡sts✳ ❆❢t❡r ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ❛ r❡q✉❡st ✐t s❡♥❞s ❛♥
✉♣❞❛t❡ ♠❡ss❛❣❡ t♦ t❤❡ ❜❛❝❦✉♣s✳ P❛ss✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ r❡q✉✐r❡s ❧❡ss ♣r♦❝❡ss✐♥❣
♣♦✇❡r t❤❛♥ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ s✐♥❝❡ r❡q✉❡sts ❛r❡ ♣r♦❝❡ss❡❞ ♦♥❧② ♦♥❝❡✱ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡
✉s❡❞ t♦ r❡♣❧✐❝❛t❡ ♥♦♥✲❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ s❡r✈✐❝❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t r❡q✉✐r❡s ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s
♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t t❤❡ ❜❛❝❦✉♣ ✉♣❞❛t❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡
❢❛✐❧✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♣r✐♠❛r② r❡♣❧✐❝❛ ✐s ♥♦t tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r t❤❡ ❝❧✐❡♥ts✿ ✐❢ t❤❡ ♣r✐♠❛r②
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
✻ ❈♦st❛❝❤❡ ✫ ❘♦♣❛rs ✫ ▼♦r✐♥
❢❛✐❧s ✇❤✐❧❡ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ❛ ❝❧✐❡♥t r❡q✉❡st✱ t❤❡ ❝❧✐❡♥t ❤❛s t♦ s❡♥❞ t❤❡ r❡q✉❡st ❛❣❛✐♥
t♦ t❤❡ ♥❡✇ ♣r✐♠❛r②✳
❲❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ♦✉r tr❛♥s♣❛r❡♥❝② ❣♦❛❧✳ ❆♥❛❧②③✲
✐♥❣ ❱✐❣♥❡ s❡r✈✐❝❡s✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ t❤❛t ❞❡t❡r♠✐♥✐s♠ ✇❛s ♥♦t ❛♥ ♦✈❡r❧② r❡str✐❝t✐✈❡
r❡q✉✐r❡♠❡♥t✳ ❆❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦✉❧❞ ❜❡ r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② s❡♠✐✲❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦
❤❛♥❞❧❡ ♥♦♥✲❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ❜❡❤❛✈✐♦rs ❬✼❪✳
✸✳✸ ❈♦♠❜✐♥✐♥❣ t❤❡ t✇♦ t❡❝❤♥✐q✉❡s
❇② ❛❝t✐✈❡❧② r❡♣❧✐❝❛t✐♥❣ s❡r✈✐❝❡s ✐♥ ❛ ❉❍❚✱ ❙❡♠✐❛s ♠❛❦❡s r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦t❛❧❧②
tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r t❤❡ ❝❧✐❡♥ts✳ ❆ ❝❧✐❡♥t ♦♥❧② ♥❡❡❞s t♦ ❦♥♦✇ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡② t♦ s❡♥❞
❛ r❡q✉❡st t♦ ✐t✳ ■t ❞♦❡s♥✬t ♥❡❡❞ t♦ ❦♥♦✇ t❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡✬s
r❡♣❧✐❝❛s ❛♥❞ ❞♦❡s♥✬t ❡✈❡♥ ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ ❛✇❛r❡ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ♥❡①t ❤♦✇
✇❡ ♣❧❛❝❡ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s ✐♥ t❤❡ ❉❍❚✳ ❲❡ ♦♥❧② ♣r❡s❡♥t t❤❡ ❜❛s✐❝ ✐❞❡❛✳
❆ ❞❡t❛✐❧❡❞ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r✉❧❡s ✇❡ ✉s❡ t♦ s❡❧❡❝t r❡♣❧✐❝❛ ♣♦s✐t✐♦♥s ✐s ❣✐✈❡♥ ✐♥
s❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳✸✳ ❚❤❡ ✐❞❡❛ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t✐♥❣ s❡r✈✐❝❡s ✐♥ ❛ ❉❍❚ ❢♦r ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ❤❛s
❜❡❡♥ ✜rst ♣r♦♣♦s❡❞ ✐♥ ❬✷✶❪✳
❙❡♠✐❛s ♣✉ts t❤❡ ♥ r❡♣❧✐❝❛s ♦❢ ❛ s❡r✈✐❝❡ ♦♥ t❤❡ ♥ ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡s✶ t♦ t❤❡ s❡r✈✐❝❡
❦❡②✱ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✶✳ ■♥ t❤❛t ✜❣✉r❡✱ t✇♦ s❡r✈✐❝❡s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧② ❛ss♦❝✐❛t❡❞
✇✐t❤ ❦❡② ✺✽ ❛♥❞ ❦❡② ❆❋✱ ❛r❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✸✳ ❙✐♥❝❡
♠❡ss❛❣❡s ✐♥ P❛str② ❛r❡ ❛❧✇❛②s r♦✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡ t♦ ❛ s❡r✈✐❝❡ ❦❡②✱ t❤❡②
❛❧✇❛②s r❡❛❝❤ ❛ ♥♦❞❡ ❤♦st✐♥❣ ❛ r❡♣❧✐❝❛ ♦❢ t❤❡ r❡q✉❡st❡❞ s❡r✈✐❝❡✱ ❡✈❡♥ ✐♥ t❤❡ ❡✈❡♥t
♦❢ ❛ ❢❛✐❧✉r❡✳ ■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ♦♥ ❋✐❣✉r❡ ✶✱ ✐❢ ♥♦❞❡ ✺❈ ❢❛✐❧s✱ r❡q✉❡sts t♦
s❡r✈✐❝❡ ✺✽ ✇✐❧❧ ❜❡ r♦✉t❡❞ t♦ ♥♦❞❡ ✹✸ ✇❤✐❝❤ ❛❧s♦ ❤♦sts ❛ r❡♣❧✐❝❛ ♦❢ s❡r✈✐❝❡ ✺✽✳ ❚❤❡
♥♦❞❡ r❡❝❡✐✈✐♥❣ ❛ ♠❡ss❛❣❡ ❢♦r ❛ s❡r✈✐❝❡ ✐s ✐♥ ❝❤❛r❣❡ ♦❢ ❛t♦♠✐❝❛❧❧② ❜r♦❛❞❝❛st✐♥❣
t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ t♦ ❛❧❧ r❡♣❧✐❝❛s ♦❢ t❤❛t s❡r✈✐❝❡✳
❙✐♥❝❡ ♥♦❞❡ ✐❞s ❛r❡ ❝❤♦s❡♥ r❛♥❞♦♠❧②✱ ♥❡✐❣❤❜♦rs ✐♥ t❤❡ ❧♦❣✐❝❛❧ r✐♥❣ ❛r❡✱ ✇✐t❤ ❛
❤✐❣❤ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t②✱ ✉♥✐❢♦r♠❧② ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♦✈❡r t❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ♥❡t✇♦r❦✳ ❇②
♣❧❛❝✐♥❣ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ♦❢ ❛ s❡r✈✐❝❡ ♦♥ ♥❡✐❣❤❜♦rs ✐♥ t❤❡ ❧♦❣✐❝❛❧ ♥❡t✇♦r❦✱ ✇❡ ❡♥s✉r❡
t❤❛t t❤❡ r✐s❦ ♦❢ ❡①♣❡r✐❡♥❝✐♥❣ ❝♦♥❝✉rr❡♥t ❢❛✐❧✉r❡s ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ r❡♣❧✐❝❛s ✐s ❧♦✇✳ ❚❤✉s✱
t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ❢♦r ❛ s❡r✈✐❝❡ ❝❛♥ ❜❡ s♠❛❧❧✳
✸✳✹ ❖♣❡♥ Pr♦❜❧❡♠s
❲❤❡♥ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ❉❍❚ ♦❝❝✉r✱ r❡♣❧✐❝❛s s❡ts ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❡❞
❛❝❝♦r❞✐♥❣❧②✳ ❚✇♦ ❝❛s❡s ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❤❛♥❞❧❡❞✱ ✐✳❡✳ ♥♦❞❡ ❛❞❞✐t✐♦♥s ❛♥❞ ♥♦❞❡ r❡✲
♠♦✈❛❧s✳
◆♦❞❡ ❛❞❞✐t✐♦♥✿ ■❢ ❛ ♥♦❞❡ ❥♦✐♥s t❤❡ ❧♦❣✐❝❛❧ r✐♥❣ ✇✐t❤ ❛♥ ✐❞ ❝❧♦s❡r t♦ ❛ s❡r✈✐❝❡
❦❡② t❤❛♥ s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ♥♦❞❡s ❝✉rr❡♥t❧② ❤♦st✐♥❣ ❛ r❡♣❧✐❝❛ ♦❢ t❤❛t s❡r✈✐❝❡✱ t❤✐s
♥❡✇ ♥♦❞❡ ✐s ❧✐❦❡❧② t♦ r❡❝❡✐✈❡ ♠❡ss❛❣❡s ❢♦r t❤❛t s❡r✈✐❝❡✳ ❖♥❡ ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛
❤❛s t♦ ❜❡ ♠✐❣r❛t❡❞ s♦ t❤❛t t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s r❡♠❛✐♥ ♦♥ t❤❡ ♥ ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡s t♦
t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡②✳
◆♦❞❡ r❡♠♦✈❛❧✿ ❲❤❡♥ ❛ ♥♦❞❡ ✐s ❞❡t❡❝t❡❞ ❛s ❢❛✐❧❡❞✱ ✐t ✐s r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
❧♦❣✐❝❛❧ ♥❡t✇♦r❦✳ ■❢ t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ ♥♦❞❡ ✇❛s ❤♦st✐♥❣ ❛ r❡♣❧✐❝❛ ♦❢ ❛ s❡r✈✐❝❡✱
❛ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❝r❡❛t❡❞ t♦ ❦❡❡♣ t❤❡ s❡r✈✐❝❡✬s r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡
❝♦♥st❛♥t✳ ❙❡♠✐❛s ❞♦❡s♥✬t ♣r♦✈✐❞❡ s♣❡❝✐✜❝ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❢♦r ✈♦❧✉♥t❛r② ♥♦❞❡
❞✐s❝♦♥♥❡❝t✐♦♥s✳ ❚❤❡② ❛r❡ ❤❛♥❞❧❡❞ ❛s ❢❛✐❧✉r❡s✳
✶■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ♣r♦①✐♠✐t② ❛❧✇❛②s r❡❢❡rs t♦ ✐❞s✳
■◆❘■❆
❙❡♠✐❛s ✼
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❙❡r✈✐❝❡ ❆❝t✐✈❡ ❘❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ P❛str②
❘❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✐♥ ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s②st❡♠s✱ ❛❧s♦ ❝❛❧❧❡❞ ✈✐❡✇ ❝❤❛♥❣❡s✱
♠✉st ❜❡ ❤❛♥❞❧❡❞ ❝❛r❡❢✉❧❧②✳ ❚❤❡ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st r❡q✉✐r❡s s❛♠❡
✈✐❡✇ ❞❡❧✐✈❡r②✱ ✐✳❡✳ ❛❧❧ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs ♠✉st ❞❡❧✐✈❡r t❤❡ s❛♠❡ s❡t ♦❢ ♠❡ss❛❣❡s
❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✈✐❡✇ ❝❤❛♥❣❡s✳
❚❤❡ ❜❛s✐❝ s♦❧✉t✐♦♥ ✐s t♦ r❡❝♦♥✜❣✉r❡ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛ s❡ts ❡✈❡r② t✐♠❡ ❛ r❡❝♦♥✜❣✉✲
r❛t✐♦♥ ♦❝❝✉rs ❛t t❤❡ ♣❡❡r t♦ ♣❡❡r ❧❛②❡r✳ ❍♦✇❡✈❡r ❝r❡❛t✐♥❣ ♦r ♠✐❣r❛t✐♥❣ ❛ r❡♣❧✐❝❛
✐♥✈♦❧✈❡s ❛ st❛t❡ tr❛♥s❢❡r ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦st❧②✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✐♥ ❛ ✇✐❞❡ ❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐♥ ❛ ❞②♥❛♠✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✱ ♠♦❞✐❢②✐♥❣ t❤❡ ❣r♦✉♣s ♦♥ ❡✈❡r② r❡❝♦♥✲
✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ❧❛②❡r ❝❛♥ ❧❡❛❞ t♦ ♠❛♥② ✉s❡❧❡ss r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳
■♥ ❋✐❣✉r❡ ✶ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ✐❢ ❛ ♥❡✇ ♥♦❞❡ ❥♦✐♥s t❤❡ s②st❡♠ ✇✐t❤ ✐❞ ❇✸✱ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛
s❡t ♦❢ s❡r✈✐❝❡ ❆❋ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞✿ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛ ❤♦st❡❞ ❜② ♥♦❞❡ ❈✾ s❤♦✉❧❞ ❜❡
♠✐❣r❛t❡❞ t♦ t❤❡ ♥❡✇ ♥♦❞❡ ❇✸✳ ■❢ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ❛❢t❡r t❤✐s r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ♥♦❞❡
❆❈ ❢❛✐❧s✱ ❛ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ ✇✐❧❧ ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❝r❡❛t❡❞ ❛❣❛✐♥ ♦♥ ♥♦❞❡ ❈✾✱ t♦ ♠❛✐♥t❛✐♥
❛ ❝♦♥st❛♥t ❞❡❣r❡❡ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ s❡r✈✐❝❡✳
❚♦ ❛✈♦✐❞ ✉s❡❧❡ss st❛t❡ tr❛♥s❢❡rs✱ ✇❡ ✇❛♥t ❙❡♠✐❛s t♦ ❞❡❧❛② ♥♦♥✲❝r✐t✐❝❛❧ r❡❝♦♥✲
✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛♥❞ t♦ ♠❛❦❡ ✉s❡ ♦❢ t❤✐s t✐♠❡ t♦ ❣❛t❤❡r ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t
t❤❡ ♥♦❞❡s ✐♥ t❤❡ s②st❡♠ t♦ t❛❦❡ ❜❡tt❡r r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❞❡❝✐s✐♦♥s✳
✹ ❋r❛♠❡✇♦r❦ ❉❡s✐❣♥
❲❡ ❞❡s✐❣♥❡❞ ❙❡♠✐❛s t♦ ❜❡ s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r ❤✐❣❤❧② ❞②♥❛♠✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥ts✳ ■ts ❛r❝❤✐✲
t❡❝t✉r❡ ✐s str✉❝t✉r❡❞ ✐♥ ❢♦✉r ♠❛✐♥ ❧❛②❡rs✳
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
✽ ❈♦st❛❝❤❡ ✫ ❘♦♣❛rs ✫ ▼♦r✐♥
trigger
reconfiguration
Peer-to-Peer Overlay
Group Monitoring Layer 
(GML)
Service Communication
Layer (SCL)
Replicated Service
Group Communication
System (GCS)
overlay events
overlay events
send/receive
answer
input/output
message
abcast
request
deliver 
request
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❚❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ ❙❡♠✐❛s✳
❆s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✱ ❙❡♠✐❛s ♣r♦✈✐❞❡s ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢♦r s❡r✈✐❝❡s
❞✐str✐❜✉t❡❞ ♦✈❡r ❛ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②✳ ❆ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛② ❛♥❞ ❛ ❣r♦✉♣
❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s②st❡♠ ❛r❡ t❤❡ t✇♦ ❜❛s✐❝ ❧❛②❡rs ♦❢ t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✳ ❚❤❡ ♣❡❡r✲t♦✲
♣❡❡r ♦✈❡r❧❛② ♣r♦✈✐❞❡s ❢❛✉❧t✲t♦❧❡r❛♥t ❦❡②✲❜❛s❡❞ r♦✉t✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❚❤❡ ●r♦✉♣
❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❙②st❡♠ ✭●❈❙✮ ✐♠♣❧❡♠❡♥ts ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st✱ r❡q✉✐r❡❞ ❢♦r ❛❝t✐✈❡
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✳
❚♦ ❡♥s✉r❡ t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s ✇❤✐❧❡ ♠✐♥✐♠✐③✐♥❣ t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❣r♦✉♣ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✱ ✇❡ ❛❞❞❡❞ ❛ t❤✐r❞ ❧❛②❡r t♦ t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✱
❝❛❧❧❡❞ t❤❡ ●r♦✉♣ ▼♦♥✐t♦r✐♥❣ ▲❛②❡r ✭●▼▲✮✳ ❖♥ ❡✈❡r② ♥♦❞❡ t❤❛t ✐s ✐♥ t❤❡ s②s✲
t❡♠✱ t❤❡r❡ ✐s ♦♥❡ ●▼▲ ✐♥st❛♥❝❡ t❤❛t ❣❛t❤❡rs ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❣r♦✉♣s t❤❛t
✐♥❝❧✉❞❡ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ❤♦st❡❞ ❜② t❤❡ ♥♦❞❡ ❛♥❞ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥ t❤❡ ♥♦❞❡✬s ♥❡✐❣❤✲
❜♦r❤♦♦❞ ❛t t❤❡ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ❧❛②❡r✳ ❚♦ ❡♥s✉r❡ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t②✱ t❤❡ ●▼▲
❛♣♣❧✐❡s ❛ s❡t ♦❢ ❜❛s✐❝ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ r✉❧❡s ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳✸✳ ❚♦ ❣❡t t❤❡ ✐♥❢♦r✲
♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥ t❤❡ ♥♦❞❡✬s ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞✱ t❤❡ ♦✈❡r❧❛②✬s ♠❛✐♥t❡♥❛♥❝❡
❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛r❡ ✉s❡❞✳
❚❤❡ ❢♦✉rt❤ ❧❛②❡r ✐s t❤❡ ❙❡r✈✐❝❡ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ▲❛②❡r ✭❙❈▲✮✳ ■t ✐s ✉s❡❞ ❢♦r
t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝❧✐❡♥ts ❛♥❞ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s✳ ■t ♠❛❦❡s
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r t❤❡ ❝❧✐❡♥ts✳
❋✐❣✉r❡ ✸ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❧❛②❡rs✳ ❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡♠ ✐♥
♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧ ✐♥ t❤❡ r❡st ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✳
✹✳✶ ❚❤❡ P❡❡r✲t♦✲P❡❡r ❖✈❡r❧❛②
❙❡♠✐❛s ♦✈❡r❧❛② ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ P❛str② ❬✷✷❪ ❛♥❞ ✉s❡s ❇❛♠❜♦♦✬s ♠❛✐♥t❡♥❛♥❝❡ ❛❧❣♦✲
r✐t❤♠s ❬✷✵❪✳ ❊✈❡r② ♥♦❞❡ ✐♥ t❤❡ ♦✈❡r❧❛② ♠❛✐♥t❛✐♥s ❛ ❧❡❛❢s❡t✱ ✐✳❡✳ t❤❡ s❡t ♦❢ ✐ts 2l
❝❧♦s❡st ♥❡✐❣❤❜♦rs ✭t❤❡ l ♥❡✐❣❤❜♦rs ♦♥ ✐ts r✐❣❤t ❛♥❞ t❤❡ l ♥❡✐❣❤❜♦rs ♦♥ ✐ts ❧❡❢t✮✳
◆❡✐❣❤❜♦rs ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ❡①❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ❧❡❛❢s❡t ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✉♣❞❛t❡ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
✐♥ t❤❡✐r ❧❡❛❢s❡t✳ ❊✈❡♥ts ❛r❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ✇❤❡♥ ❝❤❛♥❣❡s ♦❝❝✉r ✐♥ t❤❡ ♥♦❞❡✬s ❧❡❛❢s❡t✳
❚❤❡s❡ ❡✈❡♥ts✱ ❤❛♥❞❧❡❞ ❜② t❤❡ ●▼▲✱ ❛r❡ ❥♦✐♥✐♥❣✱ ❛rr✐✈❛❧✱ s✉s♣✐❝✐♦♥✱ ♥♦♥✲s✉s♣✐❝✐♦♥
❛♥❞ ❢❛✐❧✉r❡✳
❚♦ ❥♦✐♥ t❤❡ s②st❡♠✱ ❛ ♥♦❞❡ A ♥❡❡❞s t♦ ❝♦♥t❛❝t ♦♥❡ ❡①✐st✐♥❣ ♥♦❞❡✳ A ❛s❦s t❤✐s
♥♦❞❡ t♦ r♦✉t❡ ❛ ❥♦✐♥✐♥❣ ♠❡ss❛❣❡ t♦ t❤❡ ❦❡② A✳ ❲❤❡♥ t❤✐s ♠❡ss❛❣❡ ❛rr✐✈❡s ♦♥ ❛
■◆❘■❆
❙❡♠✐❛s ✾
♥♦❞❡ B t❤❛t ❤❛s t❤❡ ❝❧♦s❡st ✐❞ t♦ A✱ ✐t ❣❡♥❡r❛t❡s ❛ ❥♦✐♥✐♥❣ ❡✈❡♥t✳ ❖t❤❡r ♥♦❞❡s
❜❡❝♦♠❡ ❛✇❛r❡ ♦❢ A ❛♥❞ ✉♣❞❛t❡ t❤❡✐r ❧❡❛❢s❡t ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝ ❧❡❛❢s❡t ❡①❝❤❛♥❣❡
✇✐t❤ B✳ ❲❤❡♥ ❛ ♥♦❞❡ C ❛❞❞s A ✐♥ ✐t✬s ❧❡❛❢s❡t ✐t ❣❡♥❡r❛t❡s ❛♥ ❛rr✐✈❛❧ ❡✈❡♥t✳
C ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ❝❤❡❝❦s ✐❢ ✐ts ♥❡✐❣❤❜♦rs ❛r❡ ❛❧✐✈❡ ❜② ♣r♦❜✐♥❣ t❤❡♠✳ ■❢ A ❞♦❡s ♥♦t
❛♥s✇❡r ❜❡❢♦r❡ t❤❡ t✐♠❡♦✉t✱ ❝❛❧❧❡❞ s✉s♣✐❝✐♦♥❚✐♠❡♦✉t✱ C ❣❡♥❡r❛t❡s ❛ s✉s♣✐❝✐♦♥
❡✈❡♥t ❛♥❞ s❡♥❞s ❛ s❡❝♦♥❞ ♣r♦❜❡ t♦ A✳ ■❢ A ❛♥s✇❡rs ❜❡❢♦r❡ ❛ t✐♠❡♦✉t ❝❛❧❧❡❞
❢❛✐❧✉r❡❚✐♠❡♦✉t✱ C ❣❡♥❡r❛t❡s ❛ ♥♦♥✲s✉s♣✐❝✐♦♥ ❡✈❡♥t✳ ❖t❤❡r✇✐s❡✱ C r❡♠♦✈❡s A
❢r♦♠ ✐ts ❧❡❛❢s❡t ❛♥❞ ❣❡♥❡r❛t❡s ❛ ❢❛✐❧✉r❡ ❡✈❡♥t✳
✹✳✷ ❙❡r✈✐❝❡ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ▲❛②❡r
❚❤❡ ❙❈▲ ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ❛♥❞ ♠❛♥②✲t♦✲♦♥❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❛
❝❧✐❡♥t ❛♥❞ ❛ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡✳
❆ ♠❡ss❛❣❡ s❡♥t ❜② ❛ ❝❧✐❡♥t t♦ ❛ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡ ✐s r♦✉t❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡
♦✈❡r❧❛② t♦ t❤❡ ♥♦❞❡ r❡s♣♦♥s✐❜❧❡ ❢♦r t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡②✳ ❚❤❡ ❙❈▲ ❢r♦♠ t❤✐s ♥♦❞❡
❝❤❡❝❦s ✐❢ t❤❡ ♥♦❞❡ ❤♦sts ❛ r❡♣❧✐❝❛ ❢♦r t❤❡ t❛r❣❡t❡❞ ❣r♦✉♣ ❛♥❞ ❝❛❧❧s t❤❡ ❛❜❝❛st
♣r✐♠✐t✐✈❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ●❈❙ t♦ s❡♥❞ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ t♦ ❛❧❧ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs✳
■❢ t❤❡ ♥♦❞❡ r❡❝❡✐✈✐♥❣ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ ❞♦❡s ♥♦t ❤♦st ❛ r❡♣❧✐❝❛ ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ✭✐t ❤❛s
❥✉st ❥♦✐♥❡❞ t❤❡ ♦✈❡r❧❛② ❛♥❞ ❤❛s ♥♦t ❜❡❡♥ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣ ②❡t✮✱ ✐t ✐s ♥♦t
❛❜❧❡ t♦ ❛❜❝❛st t❤❡ ♠❡ss❛❣❡✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ t❤❡ ❙❈▲ ❢♦r✇❛r❞s t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ t♦ ♦♥❡
❝✉rr❡♥t ♠❡♠❜❡r ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣✱ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳
❊✈❡r② r❡♣❧✐❝❛ ♣r♦❝❡ss❡s t❤❡ ❝❧✐❡♥t r❡q✉❡st ❛♥❞ ♦✉t♣✉ts t❤❡ s❛♠❡ ❛♥s✇❡r✳ ❲❡
❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ❝❧✐❡♥t ❝❛♥♥♦t ❤❛♥❞❧❡ ❞✉♣❧✐❝❛t❡ ♠❡ss❛❣❡s✳ ❚❤✉s✱ t❤❡ ❙❈▲ ❞❡❧✐✈❡rs
t♦ t❤❡ ❝❧✐❡♥t ♦♥❧② t❤❡ ✜rst ❛♥s✇❡r ❛♥❞ r❡❥❡❝ts t❤❡ ♦t❤❡rs✳
✹✳✸ ●r♦✉♣ ▼♦♥✐t♦r✐♥❣ ▲❛②❡r
❚❤❡ ●▼▲ ❤❛♥❞❧❡s t❤❡ ❡✈❡♥ts ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜② t❤❡ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ❧❛②❡r ✐♥ ♦r❞❡r t❛❦❡
s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❢♦r t❤❡ ❣r♦✉♣s ❤♦st❡❞ ❜② ❛ ♥♦❞❡✳ ❚❤❡s❡ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛r❡
❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ s❡t ♦❢ ❜❛s✐❝ s❛❢❡t② r✉❧❡s t❤❛t ❞❡✜♥❡ t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ❢♦r
❛ss✉r✐♥❣ t❤❡ ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❛ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡✳ ❚❤❡ ●▼▲ ❛❧s♦ ❧♦❣s t❤❡
❢❛✐❧✉r❡s r❡❝❡✐✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②✳ ❚❤✐s ❧♦❣ ✐s ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ●❈❙ t♦
❛✈♦✐❞ ❜❧♦❝❦✐♥❣ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳ ❚❤❡ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♥❞
t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳
✹✳✹ ●r♦✉♣ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❙②st❡♠
❚❤❡ ●❈❙ ♣r♦✈✐❞❡s ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛♥❞ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st✳ ■ts
❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ♣r♦t♦❝♦❧ st❛❝❦ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❬✶✹❪✳ ❚❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ s♦❧✉✲
t✐♦♥ ✐s ❞❡s✐❣♥❡❞ ❢♦r ❞②♥❛♠✐❝ ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✐s ✉s✐♥❣ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st
✭❛❜❝❛st✮ t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳ ❚❤❡ ❛❜❝❛st ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s
❜❛s❡❞ ♦♥ ❝♦♥s❡♥s✉s ❛♥❞ r❡q✉✐r❡s ❛♥ ⋄S ✉♥r❡❧✐❛❜❧❡ ❢❛✐❧✉r❡ ❞❡t❡❝t♦r ❬✻❪✳ ❚❤✐s
❢❡❛t✉r❡ ❛❧❧♦✇s ❞✐ss♦❝✐❛t✐♥❣ ♥♦❞❡ s✉s♣✐❝✐♦♥ ❢r♦♠ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡r ❡✈✐❝t✐♦♥✳ ◆♦❞❡
s✉s♣✐❝✐♦♥ ✐s ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❧✐✈❡♥❡ss ♦❢ ❝♦♥s❡♥s✉s✳ ◆♦❞❡ ❢❛✐❧✉r❡ ✐s ✉s❡❞ t♦ r❡♠♦✈❡
t❤❡ ♥♦❞❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❣r♦✉♣✳
❚❤✉s✱ s✉s♣✐❝✐♦♥❚✐♠❡♦✉t ❝❛♥ ❜❡ s♠❛❧❧ t♦ ❡♥s✉r❡ t❤❡ r❡❛❝t✐✈✐t② ♦❢ t❤❡ ❝♦♥s❡♥✲
s✉s ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ✇❤✐❧❡ ❢❛✐❧✉r❡❚✐♠❡♦✉t ❝❛♥ ❜❡ ❧❛r❣❡ t♦ ❜❡ s✉r❡ t❤❛t ❛ ♥♦❞❡ ✐s r❡❛❧❧②
❢❛✐❧❡❞ ❜❡❢♦r❡ r❡♠♦✈✐♥❣ ✐t✳ ❚❤✐s ✐s ✉s❡❢✉❧ ✐♥ ✇✐❞❡ ❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦s✱ ✇❤❡r❡ ❧❛t❡♥❝②
❝❛♥ ❜❡ ❧❛r❣❡ ❛♥❞ ✈❛r✐❛❜❧❡✳
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
✶✵ ❈♦st❛❝❤❡ ✫ ❘♦♣❛rs ✫ ▼♦r✐♥
Group Membership
Reconfiguration
Failure Detector
Consensus 
Atomic Broadcast
elect leader
proposedecide
Group Monitoring Layer
suspicion/non-suspicion
events
add/remove
reconfiguration
trigger
reconfiguration
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❚❤❡ ♣r♦t♦❝♦❧ st❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ●r♦✉♣ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❙②st❡♠ ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳
❘❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❈♦♠♣♦♥❡♥t ❚❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❧❛②❡r ❝♦♠♣✉t❡s ❛♥❞ ✐♥✲
st❛❧❧s ❛ ♥❡✇ ❣r♦✉♣ ✈✐❡✇ ✇❤❡♥ ❛ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❡✈❡♥t ✐s tr✐❣❣❡r❡❞✳ ❚♦ ✐♥st❛❧❧
t❤❡ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❢r♦♠ ❛ r❡♣❧✐❝❛ s❡♥❞s ❛
♠❡ss❛❣❡ t♦ ❛❧❧ t❤❡ ♦t❤❡rs ♠❡♠❜❡rs ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇✳ ❚❤❡
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♠❡ss❛❣❡s ❛r❡ t♦t❛❧❧② ♦r❞❡r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ♦♥❡s✱ ❜② ✉s✐♥❣ t❤❡
❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st ♣r✐♠✐t✐✈❡✳ ❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ♦❢ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡
❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❛t ❛r❡ tr✐❣❣❡r✐♥❣ ✐t ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳
●r♦✉♣▼❡♠❜❡rs❤✐♣ ❈♦♠♣♦♥❡♥t ❚❤❡ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣ ❝♦♠♣♦♥❡♥t st♦r❡s
t❤❡ ❝✉rr❡♥t s❡t ♦❢ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs✳ ■t ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ❝♦♥s✐st❡♥t ✈✐❡✇ ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ ♦t❤❡r
❝♦♠♣♦♥❡♥ts ♦❢ t❤❡ ●❈❙✳ ■t ✉♣❞❛t❡s t❤❡ ✈✐❡✇ ❜② ❛❞❞✐♥❣ ♦r r❡♠♦✈✐♥❣ ♠❡♠❜❡rs
✇❤❡♥ ❛ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ✐♥st❛❧❧❡❞✳ ■ts r♦❧❡ ✐♥ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ✐s
♣❛ss✐✈❡✳
❆t♦♠✐❝ ❇r♦❛❞❝❛st ❈♦♠♣♦♥❡♥t ❚❤✐s ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡ ❛❜❝❛st ❝♦♠✲
♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❢♦r t❤❡ t♦t❛❧ ♦r❞❡r ❞❡❧✐✈❡r② ♦❢ ♠❡ss❛❣❡s ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✳ ❲❡
✉s❡ ❛♥ ✉♥✐❢♦r♠ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ❞②♥❛♠✐❝ ❣r♦✉♣s ❬✷✸❪✳ ❚♦ t♦t❛❧❧②
♦r❞❡r t❤❡ ♠❡ss❛❣❡s✱ t❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ s❡q✉❡♥❝❡ ♦❢ ❝♦♥s❡♥s✉s ✐♥st❛♥❝❡s✳
❊✈❡r② ✐♥st❛♥❝❡ ✐s ✉s❡❞ t♦ ❞❡❝✐❞❡ ♦♥ ❛ ❜❛t❝❤ ♦❢ ♠❡ss❛❣❡s t♦ ❜❡ ❞❡❧✐✈❡r❡❞✳ ❚❤❡
♠❡ss❛❣❡s ❛r❡ ❝❧❛ss✐✜❡❞ ✐♥ t✇♦ t②♣❡s✿ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣✳ ❚❤❡ ❧❛st t②♣❡
✐s ♥❡❡❞❡❞ t♦ t♦t❛❧❧② ♦r❞❡r t❤❡ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣ ❝❤❛♥❣❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❞❡❧✐✈❡r② ♦❢ ♥♦r♠❛❧
♠❡ss❛❣❡s✳ ❊✈❡r② ❝♦♥s❡♥s✉s ✐♥st❛♥❝❡ ✐s ❡①❡❝✉t❡❞ ❜② t❤❡ ♣r♦❝❡ss❡s t❤❛t ❛r❡ ♣❛rt
♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈✐❡✇ ✇❤❡♥ t❤❡ ❝♦♥s❡♥s✉s ❤❛s st❛rt❡❞✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❛ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣
❝❤❛♥❣❡ ❝❛♥♥♦t ❛✛❡❝t t❤❡ s❛❢❡t② ♦❢ ❝♦♥s❡♥s✉s✳
■◆❘■❆
❙❡♠✐❛s ✶✶
❈♦♥s❡♥s✉s ❈♦♠♣♦♥❡♥t ❚♦ ❝❤♦♦s❡ ❛♥ ❡✣❝✐❡♥t ❝♦♥s❡♥s✉s ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ✇❡ ❝♦♥✲
s✐❞❡r❡❞ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ✐♥ ❛♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✇✐t❤ ♠✉❧✲
t✐♣❧❡ ❝r❛s❤❡s ❛♥❞ ✇r♦♥❣ ❢❛✐❧✉r❡ s✉s♣✐❝✐♦♥s✳ ❙✉❝❤ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛r❡ ❞❡s✐❣♥❡❞ ❢♦r
❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s s②st❡♠s ❛♥❞ ❝❛♥ t♦❧❡r❛t❡ ✉♣ t♦ n ❢❛✐❧✉r❡s ✐♥ ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ 2n+1
♣r♦❝❡ss❡s✳ ❚❤❡ P❛①♦s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❬✸❪ ✐s ❡✣❝✐❡♥t ✐♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥ts ✇❤❡r❡ t❤❡r❡ ❛r❡
❢r❡q✉❡♥t ✇r♦♥❣ s✉s♣✐❝✐♦♥s ❛♥❞ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❝♦rr❡❧❛t❡❞ ❢❛✐❧✉r❡s ❬✷✻❪✳ ❚❤✐s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥
♠❛❞❡ ✉s ❝❤♦♦s❡ ✐t ❢♦r ♦✉r ❝♦♥s❡♥s✉s ❝♦♠♣♦♥❡♥t✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t ❝♦✉❧❞ ❜❡ r❡♣❧❛❝❡❞
❜② ♦t❤❡r ❝♦♥s❡♥s✉s ♣r♦t♦❝♦❧s✳
❋❛✐❧✉r❡ ❉❡t❡❝t♦r ❚❤❡ ❢❛✐❧✉r❡ ❞❡t❡❝t♦r t❤❛t ✇❡ ✉s❡ ✐s ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦♥ t❤❡ ❝♦♥✲
s❡♥s✉s ♣r♦t♦❝♦❧✳ P❛①♦s r❡q✉✐r❡s ❛♥ Ω ❢❛✐❧✉r❡ ❞❡t❡❝t♦r ❬✺❪✳ ❚❤✐s ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡
♣r♦❝❡ss❡s ✇✐t❤ ❛♥ ❡✈❡♥t✉❛❧ ❧❡❛❞❡r ❡❧❡❝t✐♦♥ ❝❛♣❛❜✐❧✐t②✳ ❚♦ ❡❧❡❝t t❤❡ ❧❡❛❞❡r✱ t❤❡
❢❛✐❧✉r❡ ❞❡t❡❝t♦r ✉s❡s t❤❡ ❡✈❡♥ts r❡❝❡✐✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ●▼▲ ❛♥❞ ❜✉✐❧❞s ❛ ❧✐st ♦❢ ♥♦♥✲
s✉s♣❡❝t❡❞ ♣r♦❝❡ss❡s✳ ❚❤❡♥ ✐t s❡❧❡❝ts t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❡r ♦❢ t❤❡ ♥♦❞❡ t❤❛t ✐s t❤❡ ❝❧♦s❡st
t♦ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❦❡② ❢r♦♠ t❤✐s ❧✐st✳
✹✳✺ ❉❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
❚♦ ♠❛✐♥t❛✐♥ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ❛ s❡r✈✐❝❡ ❛♥❞ t❤❡ ❧♦❣✐❝❛❧ ♣♦s✐t✐♦♥s ♦❢ t❤❡
r❡♣❧✐❝❛s ❞❡s♣✐t❡ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥ t❤❡ ♦✈❡r❧❛②✱ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♠✉st ❜❡ r❡❣✉❧❛r❧②
✉♣❞❛t❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ ❛ ❞②♥❛♠✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✱ ✇❤❡r❡ ♥♦❞❡s ❝❛♥ ❛rr✐✈❡ ❛♥❞ ❢❛✐❧
❛t ❛♥② t✐♠❡✱ r❡❝♦♥✜❣✉r✐♥❣ ❛t ❡✈❡r② ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ t❤❡ ♦✈❡r❧❛② ✇♦✉❧❞ ❜❡ ❝♦st❧②✳ ❚❤✉s✱
❙❡♠✐❛s ✐s ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ❝❤❡❝❦✐♥❣ t❤❡ ♦✈❡r❧❛② t♦ tr✐❣❣❡r ❛ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐❢ ♥❡❡❞❡❞✳
❙✐♥❝❡ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡❝♦♠❡ ✐♥✈❛❧✐❞ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ s✉❝❝❡ss✐✈❡ ❝❤❡❝❦s✱ ❛ s❡t
♦❢ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳✸✱ ❛r❡ ✈❡r✐✜❡❞ ❜② t❤❡ ●▼▲ ❛t ❡✈❡r②
♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧ ♦r ❢❛✐❧✉r❡ ❡✈❡♥t✳
❚❤❡ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ❝❤♦s❡♥ ❛♥❞ t❤❡♥ ♣r♦♣♦s❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❣r♦✉♣✳ ■❢
♠✉❧t✐♣❧❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈✐❡✇✱ ♦♥❧② t❤❡ ✜rst ❞❡❝✐❞❡❞
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ✐♥st❛❧❧❡❞✳
✹✳✺✳✶ ❉❡✜♥✐t✐♦♥s
❋♦r t❤❡ s❛❦❡ ♦❢ ❝❧❛r✐t②✱ ✇❡ ❞❡✜♥❡ s♦♠❡ t❡r♠s t❤❛t ✇❡ ✉s❡ ✐♥ t❤❡ r❡st ♦❢ t❤✐s
s❡❝t✐♦♥✳ ❆ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ✐s t❤❡ s❡t ♦❢ ♥♦❞❡s t❤❛t ✇❛s ❞❡❝✐❞❡❞ ✐♥ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ✇✐❧❧ r❡♣❧❛❝❡ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ♦♥❡✳ ❆♥ ♦❧❞ ✈✐❡✇ ✐s t❤❡ s❡t ♦❢ ♥♦❞❡s t❤❛t
♠❛❞❡ t❤❡ ❣r♦✉♣ ✈✐❡✇ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ✐♥st❛❧❧❡❞✳ ❆ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛
✐s ❛ ♥♦❞❡ t❤❛t ✐s ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ❣r♦✉♣ ✇❤❡♥ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❝❝✉rs✳ ■ts st❛t❡
♠✉st ❜❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ t♦ ❜❡ ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ♦t❤❡r r❡♣❧✐❝❛s ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✳ ❆♥
♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛ ✐s ❛ ♥♦❞❡ t❤❛t ✇❛s ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
♦❝❝✉rr❡❞✳ ❆ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ st❛t❡ ✐s ❛ s♣❡❝✐❛❧ st❛t❡ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ♥♦❞❡ t❤❛t ✐s ♥♦t
♣❛rt ♦❢ ❛ ❣r♦✉♣ ✐s ❛✇❛r❡ ♦❢ t❤❡ s❡t ♦❢ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs ❛♥❞ ✐s ❛❜❧❡ t♦ ❛❜❧❡ t♦
❢♦r✇❛r❞ ♠❡ss❛❣❡s t♦ t❤❡♠✳ ❆ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡ ✐s ❛ ♥♦❞❡ t❤❛t ❤❛s t❤❡ ●❈❙
❝♦♠♣♦♥❡♥t ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ st❛t❡✳ ❚❤❡ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡s t❤❛t ❛r❡
♥♦t ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ❛r❡ ❝❧❛ss✐✜❡❞ ✐♥ ❢♦r♠❡r ❛♥❞ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣
♥♦❞❡s✳ ❚❤❡ ❢♦r♠❡r ♦♥❡s ❞♦♥✬t r❡s♣❡❝t t❤❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡ ✐♥ t❤❡
♥❡✇ ✈✐❡✇ t❤❛t ✐s ✐♥st❛❧❧❡❞✳ ❚❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ♦♥❡s ❝♦♠♣❧② ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ❜✉t
t❤❡② ✇❡r❡ ♥♦t ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇✱ ♣r♦❜❛❜❧② ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛rr✐✈❡❞ ❞✉r✐♥❣
t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
✶✷ ❈♦st❛❝❤❡ ✫ ❘♦♣❛rs ✫ ▼♦r✐♥
✹✳✺✳✷ ❋♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡s
❙✐♥❝❡ ✇❡ ❞♦♥✬t ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❣r♦✉♣ ❛t ❡✈❡r② ♥♦❞❡
❛rr✐✈❛❧ ❛♥❞ ❢❛✐❧✉r❡✱ ✇❡ ❝❛♥ r❡❛❝❤ ❛ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ ❛ ♥❡✇ ♥♦❞❡ r❡❝❡✐✈❡s ♠❡ss❛❣❡s
❢♦r ❛ s❡r✈✐❝❡ ❜✉t ❤❛s ♥♦t ❜❡❡♥ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❣r♦✉♣ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s✳
■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ ✐t ❝❛♥♥♦t ❤❛♥❞❧❡ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡✳ ❚♦ ❛✈♦✐❞ t❤✐s✱ ✇❤❡♥ ❛ ♥♦❞❡ ✇❛♥ts t♦
❥♦✐♥ t❤❡ ♦✈❡r❧❛②✱ t❤❡ ●▼▲ t❤❛t r❡❝❡✐✈❡s t❤❡ ❥♦✐♥✐♥❣ ❡✈❡♥t ❝❤❡❝❦s ✐❢ t❤❡ ♥❡✇ ♥♦❞❡
✐s ❡❧✐❣✐❜❧❡ t♦ ❜❡ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✱ ✐✳❡✳ ✐❢ ✐ts ✐❞ ✐s ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❦❡②
t❤❛♥ s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t r❡♣❧✐❝❛s✳ ■❢ t❤❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✐s tr✉❡✱ t❤❡ ♥♦❞❡ ❜❡❝♦♠❡s
❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡✳ ■♥ t❤✐s st❛t❡✱ t❤❡ ♥♦❞❡ ✐s ❛❜❧❡ t♦ ❢♦r✇❛r❞ ❛♥② r❡❝❡✐✈❡❞
♠❡ss❛❣❡s t♦ t❤❡ ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❧✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛ s❡t✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ♣✉t ❛ ♥♦❞❡
✐♥ ❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ st❛t❡✱ t❤❡ ●▼▲ s❡♥❞s t♦ ✐t ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♠❡ss❛❣❡ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣
t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❧✐st ♦❢ ♥♦♥✲❢❛✐❧❡❞ r❡♣❧✐❝❛s ❢♦r ❡❛❝❤ ♦❢ t❤♦s❡ ❣r♦✉♣s✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ❥♦✐♥✐♥❣
♥♦❞❡ r❡❝❡✐✈❡s t❤❡ ♠❡ss❛❣❡✱ ✐t ✐♥✐t✐❛❧✐③❡s t❤❡ ●❈❙ st❛t❡ ❢♦r t❤❡ ❣r♦✉♣s ✐♥ ✇❤✐❝❤
✐s ✐♥❝❧✉❞❡❞✳ ❆t t❤✐s ♣♦✐♥t✱ t❤❡ ♥♦❞❡ ✐s r❡❛❞② t♦ ❛♥♥♦✉♥❝❡ ✐ts ♣r❡s❡♥❝❡ ✐♥ t❤❡
♦✈❡r❧❛② ♥❡t✇♦r❦✳
❋♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡s ♠❡❝❤❛♥✐s♠ r❡q✉✐r❡s t♦ ♠♦❞✐❢② t❤❡ r✉❧❡ ❢♦r ♣❧❛❝✐♥❣ t❤❡
r❡♣❧✐❝❛ ✐♥ t❤❡ ❉❍❚✿ ✇❡ s❡❧❡❝t t❤❡ ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡ ♦♥ ❜♦t❤ s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ❦❡② ❛♥❞ ♥✲✷
♦t❤❡r ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡s t♦ t❤❡ ❦❡②✳ ❚❤✐s ✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ❜② ❋✐❣✉r❡ ✹ ✭❛✮✳ ■♥ t❤✐s ❋✐❣✉r❡✱
r❡♣❧✐❝❛s ❛r❡ ♣❧❛❝❡❞ ♦♥ t❤❡ n ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡s t♦ t❤❡ ❦❡②✳ ■❢ ❛ ♥❡✇ ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❡s ✇✐t❤
✐❞ ✺❉✱ ✐t s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ❜❡❝♦♠❡s t❤❡ ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡ t♦
t❤❡ ❦❡②✳ ❇✉t t♦ ❥♦✐♥✱ ✐t ✇✐❧❧ ❝♦♥t❛❝t ♥♦❞❡ ✻✻✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ ❝❧♦s❡st ♥♦❞❡ ✐❞ t♦ ✺❉✳
◆♦❞❡ ✻✻ ❝♦✉❧❞ ♥♦t ♠❛❦❡ ✺❉ ❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ♥♦t ❛✇❛r❡ ♦❢ ❣r♦✉♣
✺✽✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ♥♦❞❡ ✻✻ ❤❛s t♦ ❜❡ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ s❡t ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s✳
✹✳✺✳✸ ❙❛❢❡t② ❈♦♥❞✐t✐♦♥s
❈❤❡❝❦✐♥❣ ❢♦r ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ❝♦✉❧❞ ❧❡❛❞ t♦ s✐t✉❛t✐♦♥s ✇❤❡r❡ t❤❡
❝✉rr❡♥t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❣r♦✉♣ ❜❡❝♦♠❡s ✐♥✈❛❧✐❞✳ ❚♦ ❛✈♦✐❞ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠✱ ❡✈❡r②
♠❡♠❜❡r ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❝❛♥ ♣r♦♣♦s❡ ❛ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ ✐t ♥♦t✐❝❡s t❤❛t t❤❡
❝✉rr❡♥t ♦♥❡ ✐s ❛❜♦✉t t♦ ❜❡❝♦♠❡ ✐♥✈❛❧✐❞✳ ❚❤❡ ●▼▲ ✐s ✐♥ ❝❤❛r❣❡ ♦❢ ❞❡t❡❝t✐♥❣
❝r✐t✐❝❛❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛♥❞ tr✐❣❣❡r✐♥❣ ❛ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❞❡✜♥❡ t❤r❡❡ s❛❢❡t②
❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❛t t❤❡ ●▼▲ ❝❤❡❝❦s ❛t ❡✈❡r② ❢❛✐❧✉r❡ ❛♥❞ ❛rr✐✈❛❧ ❡✈❡♥t✳ ❚❤❡② ❛r❡
✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✹✳ ■♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ s❡r✈✐❝❡ ❤❛s ❛ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✜✈❡
❛♥❞ ✐s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ❦❡② ✺✽
❈♦♥❞✐t✐♦♥ ✶✿ ❚❤❡r❡ ♠✉st ❛❧✇❛②s ❜❡ ❛ ♠❛❥♦r✐t② ♦❢ ♥♦♥✲❢❛✐❧❡❞ r❡♣❧✐❝❛s✳
❲❡ s❡t t❤❡ ❢❛✐❧✉r❡ ❧✐♠✐t ❛t n ✇❤❡r❡ t❤❡ s✐③❡ ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ✐s ❡q✉❛❧ t♦ 2n+ 1✳
❚❤✐s ❧✐♠✐t r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢❛✐❧✉r❡s t❤❛t t❤❡ ❝♦♥s❡♥s✉s ♣r♦t♦❝♦❧ ❝❛♥
t♦❧❡r❛t❡✳ ■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❢r♦♠ ❋✐❣✉r❡ ✹ ✭❜✮✱ t❤✐s ❧✐♠✐t ✐s ❜r♦❦❡♥ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡
♠❛❥♦r✐t② ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s ❢❛✐❧s✳
❈♦♥❞✐t✐♦♥ ✷✿ ❚❤❡r❡ ♠✉st ❛❧✇❛②s ❜❡ ♦♥❡ r❡♣❧✐❝❛ ♦♥ ❡❛❝❤ s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❦❡②✳
❚❤✐s ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✐s r❡q✉✐r❡❞ ❜② t❤❡ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✱ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞
✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳✷✳
❈♦♥❞✐t✐♦♥ ✸✿ ❆ r❡♣❧✐❝❛ ♠✉st ❤❛✈❡ ✐♥ ✐ts ❧❡❛❢s❡t ❛❧❧ t❤❡ ♥♦❞❡s ❤♦st✐♥❣ t❤❡ r❡♣❧✐✲
❝❛s ❢r♦♠ ✐ts ❣r♦✉♣✳
❊✈❡r② r❡♣❧✐❝❛ ♠✉st ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ r❡❝❡✐✈❡ ♥♦t✐✜❝❛t✐♦♥s ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ♦❢ ✐ts
❣r♦✉♣✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❞❡t❡❝t t❤❡ s✉s♣❡❝t❡❞ ❛♥❞ t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs✳ ❇✉t ❛
■◆❘■❆
❙❡♠✐❛s ✶✸
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❈❛s❡s ❛✈♦✐❞❡❞ ❞✉❡ t♦ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ●r❡② ♥♦❞❡s ❛r❡ ❤♦st✐♥❣ ❛
r❡♣❧✐❝❛✳ ❇❧❛❝❦ ♥♦❞❡s r❡♣r❡s❡♥t t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ r❡♣❧✐❝❛s✳ ❉❛s❤❡❞ ♥♦❞❡s ❛r❡ t❤❡ ♥❡✇❧②
❛rr✐✈❡❞ ♥♦❞❡s✳
♥♦❞❡ r❡❝❡✐✈❡s ❢❛✐❧✉r❡ ♥♦t✐✜❝❛t✐♦♥s ♦♥❧② ❢♦r t❤❡ ♥♦❞❡s t❤❛t ❛r❡ ✐♥ ✐ts ❧❡❛❢s❡t✳ ■❢
t❤❡r❡ ❛r❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧s✱ ♦❧❞ ♥♦❞❡s ❝♦✉❧❞ ❜❡ r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❧❡❛❢s❡t✳
■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❢r♦♠ ❋✐❣✉r❡ ✹ ✭❝✮✱ ✇❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ❧❡❛❢s❡t ♦❢ ♥♦❞❡ ✺✶ ✐s t❤❡
♦♥❡ ♣r❡s❡♥t❡❞✳ ❚❤❡ ❛rr✐✈❛❧ ♦❢ ♥♦❞❡s ✹❉ ❛♥❞ ✺✵ ❧❡❛❞s t♦ t❤❡ r❡♠♦✈❛❧ ♦❢ ♥♦❞❡ ✹❈
❢r♦♠ t❤❡ ❧❡❛❢s❡t ♦❢ ♥♦❞❡ ✺✶✳ ❚♦ ❛✈♦✐❞ t❤✐s✱ ✇❡ ♠✉st ✐♥st❛❧❧ ❛ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
❜❡❢♦r❡ ❛♥② r❡♣❧✐❝❛ ✐s r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❧❡❛❢s❡t✳
❲❤❡♥ ❞❡❝✐❞✐♥❣ t❤❡s❡ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ ✇❡ ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡
❢❛st ❡♥♦✉❣❤ s♦ t❤❛t t❤❡ r✐s❦ ♦❢ ❤❛✈✐♥❣ ❛ ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧ ♦r ❢❛✐❧✉r❡ ✐♠♣❛❝t✐♥❣ ❛ ❣r♦✉♣
✇❤✐❧❡ ❛ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✐s ♥♦t ✈❛❧✐❞ ✐s ✈❡r② ❧♦✇✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ ❤✐❣❤❧② ❞②♥❛♠✐❝
s②st❡♠s✱ ✇❤❡r❡ t❤✐s ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ✇♦✉❧❞ ♥♦t ❜❡ tr✉❡✱ t❤❡ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✇♦✉❧❞
❤❛✈❡ t♦ ❜❡ str❡♥❣t❤❡♥❡❞✳
✹✳✺✳✹ ❚❤❡ ❘❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ Pr♦❝❡ss
❚❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ✐s ❞✐✈✐❞❡❞ ✐♥ t❤r❡❡ ♣❤❛s❡s✿ ✭✐✮ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦✲
♣♦s❛❧❀ ✭✐✐✮ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥❀ ✭✐✐✐✮ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s✳ ❉✉r✐♥❣
t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✱ t❤❡ ●▼▲ ♦❢ t❤❡ ♣❛rt✐❝✐♣❛t✐♥❣ ♥♦❞❡s ❦❡❡♣s ♠♦♥✐t♦r✲
✐♥❣ t❤❡ ❢❛✐❧✉r❡ ❡✈❡♥ts t♦ ❛✈♦✐❞ ❛ ❞❡❛❞❧♦❝❦ ✐♥ t❤❡ ♣r♦❝❡ss✳ ❆ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❝❤❛♥❣❡ ♦❢
❛❧❧ t❤❡ ♠❡♠❜❡rs ♦❢ ❛ ❣r♦✉♣ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✈✐❡✇s ✐s ❛❧❧♦✇❡❞✳
❚❤❡ ❡①❝❤❛♥❣❡s ♦❢ ♠❡ss❛❣❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♥❡✇ ❛♥❞ t❤❡ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛s ❞✉r✐♥❣
t❤✐s ♣r♦❝❡ss ✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✺✳ ■♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✱ r❡♣❧✐❝❛s R1✱ R2 ❛♥❞ R3
❜❡❧♦♥❣ t♦ t❤❡ ♦❧❞ ✈✐❡✇ ❛♥❞ r❡♣❧✐❝❛s R2✱ R3 ❛♥❞ Rnew ❝♦♠♣♦s❡ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇✳
❚❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② R2 ❛♥❞ ❛❜❝❛st❡❞ t♦ t❤❡ ♦t❤❡r r❡♣❧✐❝❛s✳ ❚❤❡
✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ♦❝❝✉rs ✇❤❡♥ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ ✐s ❤❛♥❞❧❡❞ ❜② t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s✳
Rnew ✐s ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❛♥❞ ✐t✬s st❛t❡ ✐s ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞✳ R1 ✐s r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
❣r♦✉♣ ❛♥❞ ✐t ❝❧❡❛rs ✐ts ●❈❙ st❛t❡✳ ❚❤❡ ♣❤❛s❡s ♦❢ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ❛r❡
❞❡t❛✐❧❡❞ ✐♥ t❤❡ r❡st ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✳
P❤❛s❡ ✶✿ ❈♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦♣♦s❛❧ ❚❤❡ ♣r♦❝❡ss st❛rts ✇❤❡♥ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐✲
❝❛s ❢r♦♠ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈✐❡✇ ♣r♦♣♦s❡s t❤❡ ♥❡①t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
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New replica 
is ready
Configuration 
is fully installed
Configuration 
is proposed
Phase 1 Phase 2 Phase 3
Replica 
destroys itself
Recon
f
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ▼❡ss❛❣❡ ❡①❝❤❛♥❣❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♦❧❞ ❛♥❞ t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s ❞✉r✐♥❣ ❛
♥♦r♠❛❧ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳
❝♦♠♣♦♥❡♥t ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ❢r♦♠ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ●▼▲✳
❚❤❡♥ ✐t ♣❛❝❦s t❤❡ ♣r♦♣♦s❛❧ ✐♥ ❛ ❘❡❝♦♥❢ ♠❡ss❛❣❡ ❛♥❞ ❛❜❝❛sts ✐t ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✳
❙❡✈❡r❛❧ r❡♣❧✐❝❛s ❝❛♥ ♣r♦♣♦s❡ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇✱ ❜✉t ♦♥❧② t❤❡ ✜rst ❞❡❧✐✈❡r❡❞ ♣r♦♣♦s❛❧
✐s t❛❦❡♥ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t✳
P❤❛s❡ ✷✿ ❈♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❊✈❡r② ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛ ❤❛♥❞❧❡s t❤❡ ❝♦♥✲
✜❣✉r❛t✐♦♥ ♠❡ss❛❣❡✳ ■♥ t❤✐s ♣❤❛s❡ ♥♦ ♦t❤❡r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❡ss❛❣❡s ❛r❡ ♣r♦❝❡ss❡❞
❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❘❡❝♦♥❢ ♠❡ss❛❣❡ ✐s ♦r❞❡r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ♦♥❡s✳ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❡s✲
s❛❣❡s ❛r❡ ❜✉✛❡r❡❞ ✉♥t✐❧ t❤❡ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ✐♥st❛❧❧❡❞✳ ❇❡❢♦r❡ ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡
✈✐❡✇✱ ❡✈❡r② r❡♣❧✐❝❛ ❢r♦♠ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈✐❡✇ s❛✈❡s t❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡✳ ❚❤✐s
st❛t❡ ✐s r❡q✉✐r❡❞ ❜② t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s t♦ ❜❡ ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ♦♥❡s✳ ❚❤❡♥
t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈✐❡✇ ✐s ✉♣❞❛t❡❞ ❜② ❛❞❞✐♥❣ t❤❡ ♥❡✇ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs ❛♥❞ r❡♠♦✈✐♥❣
t❤❡ ♦♥❡s t❤❛t ❛r❡ ♥♦t ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇✳
❚❤❡ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ✜♥✐s❤❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❝❧❡❛r✐♥❣ ❛♥❞ t❤❡ ✉♣❞❛t✐♥❣
♦❢ t❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡s✳ ❊✈❡r② ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛ s❡♥❞s ❛ ❉❡str♦② ♠❡ss❛❣❡
t♦ t❤❡ ❢♦r♠❡r ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡s✱ ❛s❦✐♥❣ t❤❡♠ t♦ r❡✈❡rt t♦ t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ♥♦❞❡ st❛t❡✱
❛♥❞ ❛♥ ❯♣❞❛t❡ ♠❡ss❛❣❡ t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ t♦ t❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❢♦r✇❛r❞✲
✐♥❣ ♥♦❞❡s✳ ❚❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡s ♥❡❡❞ t❤✐s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t♦ ❢♦r✇❛r❞
t❤❡ ♠❡ss❛❣❡s t♦ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ❢r♦♠ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ✉♥t✐❧ t❤❡ ♥❡①t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s
✐♥st❛❧❧❡❞✳
❋✐♥❛❧❧②✱ ❡✈❡r② ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛ s❡♥❞s t♦ t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s ❛♥ ■♥✈✐t❡◆❡✇❘❡♣❧✐❝❛
♠❡ss❛❣❡ t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ r❡q✉✐r❡❞ t♦ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡ t❤❡ ●❈❙ st❛t❡✿ ✭✐✮
t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ✐s r❡q✉✐r❡❞ t♦ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣❀ ✭✐✐✮ t❤❡ ♦❧❞ ✈✐❡✇ ✐s
♥❡❡❞❡❞ t♦ s❡❧❡❝t ❛ r❡♣❧✐❝❛ t♦ ❛s❦ t❤❡ st❛t❡ t♦❀ ✭✐✐✐✮ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✐♥st❛♥❝❡ ❛♥❞ t❤❡
❛❧r❡❛❞② ❞❡❧✐✈❡r❡❞ ♠❡ss❛❣❡s ❛r❡ r❡q✉✐r❡❞ t♦ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡ t❤❡ ❛❜❝❛st ❛♥❞ ❝♦♥s❡♥s✉s
❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳
P❤❛s❡ ✸✿ ■♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s ❲❤❡♥ ❛ ♥♦❞❡ r❡❝❡✐✈❡s t❤❡
✜rst ■♥✈✐t❡◆❡✇❘❡♣❧✐❝❛ ♠❡ss❛❣❡✱ ❛ ●❈❙ st❛t❡ ❢♦r t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ ✐s ❝r❡❛t❡❞ ❛♥❞
■◆❘■❆
❙❡♠✐❛s ✶✺
✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♣r♦✈✐❞❡❞✳ ■❢ t❤❡ ♥♦❞❡ ✇❛s ❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡✱ ✐t
st♦♣s s❡♥❞✐♥❣ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡s t♦ t❤❡ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛s ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ♥♦✇ ❛❜❧❡ t♦ ❛❜❝❛st
t❤❡♠✳ ❆t t❤✐s t✐♠❡ t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ r❡❝❡✐✈❡s t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ ❛❜❝❛st❡❞ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✳
❚♦ ❝♦♠♣❧❡t❡ ✐ts ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♥❡✇ ♥♦❞❡ ♠✉st ❣❡t t❤❡ ❝✉rr❡♥t st❛t❡ ♦❢ t❤❡
r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡ ❢r♦♠ ♦♥❡ ♦❢ ✐ts r❡♣❧✐❝❛s✳ ❚♦ ❜❛❧❛♥❝❡ t❤❡ st❛t❡ tr❛♥s❢❡rs✱ ❡✈❡r②
♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ s❡♥❞s ❛♥ ❆s❦❙t❛t❡ ♠❡ss❛❣❡ t♦ t❤❡ ♥♦♥✲❢❛✐❧❡❞ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛ ✇✐t❤ t❤❡
✐❞ ❝❧♦s❡st t♦ ✐ts❡❧❢ ❢♦r t❤❡ st❛t❡✳ ■❢ t❤❡ ❛♥s✇❡r ✐s ♥♦t r❡❝❡✐✈❡❞ ❜❡❢♦r❡ ❛ t✐♠❡♦✉t✱
♣r♦❜❛❜❧② ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛ ❝r❛s❤❡❞✱ t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ s❡♥❞s t❤❡ r❡q✉❡st t♦
❛ ❞✐✛❡r❡♥t ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛✳
❲❤❡♥ ❛♥ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛ r❡❝❡✐✈❡s ❛♥ ❆s❦❙t❛t❡ ♠❡ss❛❣❡✱ ✐t s❡♥❞s ❛ ❙❡♥❞❙t❛t❡
♠❡ss❛❣❡ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ s❛✈❡❞ s❡r✈✐❝❡ st❛t❡✳ ❆❢t❡r t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ ✐♥st❛❧❧s t❤❡
st❛t❡✱ ✐t s❡♥❞s ❛♥ ❛❝❦♥♦✇❧❡❞❣❡♠❡♥t ♠❡ss❛❣❡ ✭❛❝❦✮ t♦ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ❢r♦♠ t❤❡ ♦❧❞
✈✐❡✇✱ ❛♥♥♦✉♥❝✐♥❣ t❤❡♠ t❤❛t ✐ts ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ✇❛s s✉❝❝❡ss❢✉❧✳ ❚♦ ❛✈♦✐❞ ❧♦s✐♥❣
❛♥② ❞❡❧❛②❡❞ ♠❡ss❛❣❡s r❡❝❡✐✈❡❞ ❢r♦♠ ❛ ❝❧✐❡♥t ♦r ❢r♦♠ ❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡✱ t❤❡ ♦❧❞
r❡♣❧✐❝❛s s❡♥❞ t❤❡ ✉♥❞❡❧✐✈❡r❡❞ ♠❡ss❛❣❡s t♦ t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s✳ ❆t t❤✐s ♣♦✐♥t✱ t❤❡
♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛ ✐s r❡❛❞② t♦ ♣r♦❝❡ss ❛♥② r❡q✉❡sts✳
❚❤❡ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛s t❤❛t ❛r❡ ♥♦t ✐♥ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡str♦②❡❞ ♦♥❧② ✇❤❡♥ ❛❧❧
t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s ❛r❡ ❢✉❧❧② ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞✳ ■❢ t❤❡② ❞❡str♦② t❤❡ st❛t❡ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ❛❢t❡r
✐♥st❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ♥❡✇ ✈✐❡✇✱ t❤❡♥ t❤❡② ✇✐❧❧ ♥♦t ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ s❡♥❞ t❤❡ ❝✉rr❡♥t st❛t❡ t♦
t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡② ✇❛✐t ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ ❛❝❦s ❢r♦♠ t❤❡ ♥♦♥✲❢❛✐❧❡❞ ♥❡✇
r❡♣❧✐❝❛s ❜❡❢♦r❡ ❞❡str♦②✐♥❣ t❤❡ ●❈❙ st❛t❡✳
✺ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥
❲❡ ❤❛✈❡ ✉s❡❞ ❙❡♠✐❛s t♦ ♠❛❦❡ ❱✐❣♥❡ ❬✷✶❪ ❛ ❤✐❣❤❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❣r✐❞ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡✳ ❲❡
✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❛ ♣r♦t♦t②♣❡ ♦❢ ♦✉r ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❛♥❞ ✉s❡❞ ✐t t♦ r❡♣❧✐❝❛t❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t s❡r✈✐❝❡ ♦❢ ❱✐❣♥❡✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡ ✐♥ ❱✐❣♥❡ ❛♥❞ ✐ts ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✳
✺✳✶ ■♥t❡❣r❛t✐♦♥ ✐♥ ❱✐❣♥❡
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ✜rst ❞❡t❛✐❧ ♦✉r ♣r♦t♦t②♣❡ ♦❢ ❙❡♠✐❛s✳ ❚❤❡♥ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ✇❤❛t
❤❛s t♦ ❜❡ ❞♦♥❡ t♦ ❡①❡❝✉t❡ ❛ s❡r✈✐❝❡ ✉s✐♥❣ ❙❡♠✐❛s ❛♥❞ ❤♦✇ ✇❡ ✉s❡❞ ❙❡♠✐❛s ✐♥
❱✐❣♥❡✳
✺✳✶✳✶ ❙❡♠✐❛s Pr♦t♦t②♣❡
❖✉r ♣r♦t♦t②♣❡ ♦❢ ❙❡♠✐❛s ✐s ✇r✐tt❡♥ ✐♥ ❈✳ ■t ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛ ❞❛❡♠♦♥ t❤❛t ❤❛s t♦
❜❡ r✉♥ ♦♥ ❡✈❡r② ♥♦❞❡ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠✳ ❊❛❝❤ s❡r✈✐❝❡ r❡♣❧✐❝❛ ✐s r✉♥ ✐♥ ❛ s❡♣❛r❛t❡❞
t❤r❡❛❞ ❜② t❤❡ ❞❛❡♠♦♥✳
❙❡♠✐❛s ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ P❛str② ❈ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦r✐❣✐♥❛❧❧② ✉s❡❞ ✐♥ ❱✐❣♥❡✳ ❚❤❡
r♦✉t✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ♦❢ P❛str② ❛r❡ s❧✐❣❤t❧② ♠♦❞✐✜❡❞ t♦ t❛❦❡ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t s✉s♣❡❝t❡❞
♥♦❞❡s✿ ❛ ♥♦❞❡ ❛❧✇❛②s tr✐❡s t♦ ❢♦r✇❛r❞ ❛ ♠❡ss❛❣❡ t♦ t❤❡ ♠♦st ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡ ♥♦♥✲
s✉s♣❡❝t❡❞ ♥♦❞❡✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ ❛ r❡q✉❡st ❞♦❡s♥✬t ❛❧✇❛②s
♥❡❡❞ t♦ r❡❛❝❤ t❤❡ ♥♦❞❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝❧♦s❡st ✐❞ t♦ t❤❡ ❦❡②✿ ✐❢ ❛ r♦✉t❡❞ r❡q✉❡st r❡❛❝❤❡s
❛ ♥♦❞❡ ❤♦st✐♥❣ ❛ r❡♣❧✐❝❛ ♦❢ t❤❡ t❛r❣❡t❡❞ s❡r✈✐❝❡✱ t❤❡ ❙❈▲ ♦❢ t❤❛t ♥♦❞❡ ❞✐r❡❝t❧②
❛❜❝❛st t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✳ ❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✉s❡s t❤❡ ❜❛s✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠
♦❢ P❛①♦s✳ ■♥st❛♥❝❡s ❛r❡ r✉♥ s❡q✉❡♥t✐❛❧❧②✳ ❘✉♥♥✐♥❣ ♠✉❧t✐♣❧❡ ✐♥st❛♥❝❡s ✐♥ ♣❛r❛❧❧❡❧
♦r ✉s✐♥❣ ❋❛st P❛①♦s ❬✶✶❪ ❝♦✉❧❞ ❜❡ s♦❧✉t✐♦♥s t♦ ✐♠♣r♦✈❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
✶✻ ❈♦st❛❝❤❡ ✫ ❘♦♣❛rs ✫ ▼♦r✐♥
✺✳✶✳✷ ❘❡♣❧✐❝❛t✐♥❣ ❙❡r✈✐❝❡s ❯s✐♥❣ ❙❡♠✐❛s
❚♦ r✉♥ ❛♥ ❡①✐st✐♥❣ s❡r✈✐❝❡ ✐♥ ❙❡♠✐❛s✱ ❛ ❢❡✇ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❤❛✈❡ t♦
❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞✳ ❋✐rst✱ ❢✉♥❝t✐♦♥s t♦ s❛✈❡ ❛♥❞ ❧♦❛❞ t❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ♠✉st
❜❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞✳ ❙❡❝♦♥❞✱ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣r✐♠✐t✐✈❡s ♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❤❛✈❡ t♦
❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞ t♦ ♠❛❦❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ❙❈▲✳ ❚❤❡ s❡r✈✐❝❡✬s
❝❧✐❡♥ts ♦♥❧② ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞ t♦ ❛❞❞r❡ss ❛ s❡r✈✐❝❡ ✉s✐♥❣ ❛♥ ✐❞ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❛
♣❤②s✐❝❛❧ ❛❞❞r❡ss✳ ❆ ❝❧✐❡♥t ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❙❡♠✐❛s ❞❛❡♠♦♥✱ ✇❤✐❝❤
r♦✉t❡s t❤❡ r❡q✉❡sts t♦ t❤❡ t❛r❣❡t❡❞ s❡r✈✐❝❡✳
✺✳✶✳✸ ❯s✐♥❣ ❙❡♠✐❛s ✐♥ ❱✐❣♥❡
❱✐❣♥❡ ✐s ❛ ❣r✐❞ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡ t❤❛t ♣r♦✈✐❞❡s ❣r✐❞ ✉s❡rs ✇✐t❤ s❡r✈✐❝❡s t♦ ❡❛s❡ ❣r✐❞
✉s❛❣❡ ❧✐❦❡ r❡s♦✉r❝❡ ❞✐s❝♦✈❡r② ♦r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✳ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡✲
♠❡♥t ✐s t❤❡ ❦❡② s❡r✈✐❝❡ ♦❢ ❱✐❣♥❡ s✐♥❝❡ ✐t ✐s ✐♥ ❝❤❛r❣❡ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❞✉r✐♥❣
t❤❡✐r ❧✐❢❡✲❝②❝❧❡ ♦♥ t❤❡ ❣r✐❞✳ ❲❡ ✉s❡❞ ❙❡♠✐❛s t♦ ♠❛❦❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t
s❡r✈✐❝❡ ♦❢ ❱✐❣♥❡ ❤✐❣❤❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳
■♥ ❱✐❣♥❡✱ t❤❡r❡ ✐s ♦♥❡ ✐♥st❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t s❡r✈✐❝❡ ♣❡r
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ■t ✐s ❝❛❧❧❡❞ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡r ✭❆▼✮✳ ❱✐❣♥❡ ✇❛s ❛❧r❡❛❞② ❜❛s❡❞
♦♥ ❛ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛② t♦ ❞✐str✐❜✉t❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡rs ♦✈❡r t❤❡ ❣r✐❞
♥♦❞❡s ❛♥❞ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ❢❛✉❧t t♦❧❡r❛♥t ♠❡ss❛❣❡ r♦✉t✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♠❛♥✲
❛❣❡rs ❛♥❞ ❝❧✐❡♥ts ♦r ❣r✐❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❙♦ t❤❡ ♦♥❧② r❡q✉✐r❡❞ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ✇❛s t♦
✐♠♣❧❡♠❡♥t t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s t♦ ❧♦❛❞ ❛♥❞ s❛✈❡ t❤❡ st❛t❡ ♦❢ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡r✳
■♥ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ♣r♦t♦t②♣❡ ♦❢ ❙❡♠✐❛s✱ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ❢♦r s❡r✈✐❝❡s ✐s
❝♦♥st❛♥t✳ ❙♦ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ❢♦r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡rs ✐♥ ❱✐❣♥❡ ❤❛s
t♦ ❜❡ ❝❤♦s❡♥ ✇❤❡♥ ❙❡♠✐❛s ✐s st❛rt❡❞ ♦♥ t❤❡ ✜rst ❣r✐❞ ♥♦❞❡✳ ❚♦ ❥♦✐♥ t❤❡ ❣r✐❞✱ ❛
♥♦❞❡ ✜rst ❤❛s t♦ st❛rt ❙❡♠✐❛s ❛♥❞ ❥♦✐♥ t❤❡ ❙❡♠✐❛s ♦✈❡r❧❛②✳
✺✳✷ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥
❚♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ s❡r✈✐❝❡✱ ✇❡ ❝r❡❛t❡❞
❛ ❝❧✐❡♥t t❤❛t s❡♥❞s ❞✉♠♠② r❡q✉❡sts t♦ ❛ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❆▼✳ ❲❡ ♠❡❛s✉r❡❞ r❡s♣♦♥s❡
t✐♠❡ ❛♥❞ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥ ❜♦t❤ ❛ st❛t✐❝ ❛♥❞ ❞②♥❛♠✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✳ ❋♦r t❤❡s❡ ❡①✲
♣❡r✐♠❡♥ts✱ r❡♣❧✐❝❛ ♣♦s✐t✐♦♥s ❛r❡ ❝❤♦s❡♥ ♠❛♥✉❛❧❧② t♦ ❤✐❣❤❧✐❣❤t t❤❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s
♦❢ ❙❡♠✐❛s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ✇❡ r❛♥ ❛ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢
t❤❡ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❚❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✇❛s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ ●r✐❞✺✵✵✵✱ ♦♥ ✉♣
t♦ ✻ ❞✐✛❡r❡♥t s✐t❡s✳
✺✳✷✳✶ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✐♥ ❛ st❛t✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t
❚♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❛♥❞ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❆▼✱ ✇❡
r❛♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤ ✸ t♦ ✶✶ r❡♣❧✐❝❛s ♣❧❛❝❡❞ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝❧✉st❡r ❛♥❞ t❤❡♥ ♦♥
❞✐✛❡r❡♥t ❣r✐❞ s✐t❡s✳ ❲❡ ♠❡❛s✉r❡❞ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♦❢ ❛ ❝❧✐❡♥t✬s r❡q✉❡st✳
❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ✇❡ ♠❡❛s✉r❡❞ t❤❡ t✐♠❡ t♦ ❛❜❝❛st t❤❡ r❡q✉❡st ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s
❛♥❞ t❤❡ t✐♠❡ ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❡①❡❝✉t❡ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❝♦♥s❡♥s✉s ✐♥st❛♥❝❡✳
❚❤❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❢♦r ❛ r❡q✉❡st ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ ♥❡❡❞❡❞ t♦ s❡♥❞ t❤❡
r❡q✉❡st ❛♥❞ r❡❝❡✐✈❡ t❤❡ ❛♥s✇❡r✱ ♣❧✉s t❤❡ t✐♠❡ t♦ ❛❜❝❛st t❤❡ r❡q✉❡st ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣
♦❢ r❡♣❧✐❝❛s✳ ❚❤❡ t✐♠❡ t♦ ❛❜❝❛st ✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ❛s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♠♦♠❡♥t
t❤❡ ❧❡❛❞❡r r❡❝❡✐✈❡s t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ ✐♥ t❤❡ ✉♥❞❡❧✐✈❡r❡❞ ❜✉✛❡r ❛♥❞ t❤❡ ♠♦♠❡♥t t❤❡
♠❡ss❛❣❡ ✐s ❞❡❧✐✈❡r❡❞✳ ❚❤❡ t✐♠❡ ❢♦r ❡①❡❝✉t✐♥❣ t❤❡ ❝♦♥s❡♥s✉s ✐♥st❛♥❝❡ r❡♣r❡s❡♥ts
t❤❡ t✐♠❡ ❢♦r r❡❛❝❤✐♥❣ ❛♥ ❛❣r❡❡♠❡♥t ♦♥ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❜❛t❝❤ ♦❢ ♠❡ss❛❣❡s✳
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❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❆▼✬s r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♦♥ ❛ ❝❧✉st❡r ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡s✳
❋♦r t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts r✉♥ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝❧✉st❡r ✇❡ ❝❤♦s❡ t❤❡ ❘❡♥♥❡s s✐t❡✳ ❊❛❝❤
♥♦❞❡ ❤❛s ❛ ■♥t❡❧ ❳❡♦♥ ♣r♦❝❡ss♦r ❛t ✷✳✸✸ ●❍③ ❛♥❞ ✹●❇ ♠❡♠♦r②✳ ❚❤❡ ♥♦❞❡s ❛r❡
❝♦♥♥❡❝t❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❛ ●✐❣❛❜✐t ❊t❤❡r♥❡t ♥❡t✇♦r❦ ✇✐t❤ ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ ❧❛t❡♥❝② ♦❢ 20µs✳
❋✐❣✉r❡ ✻✭❛✮ s❤♦✇s t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♦❢ ♦♥❡ r❡q✉❡st ❢♦r ♠✉❧t✐♣❧❡
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡s✳ ❋♦r ❛ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✶ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡
♦❢ ❛ r❡q✉❡st ✐s ❛r♦✉♥❞ 0.32ms ✇❤✐❧❡ ❢♦r ❛ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✸ ✐t ❜❡❝♦♠❡s
1.2ms✱ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ❛❧♠♦st ❢♦✉r t✐♠❡s✳ ❚❤✐s ♦✈❡r❤❡❛❞ ✐s t❤❡ t✐♠❡ r❡q✉✐r❡❞ ❜② t❤❡
❝♦♥s❡♥s✉s t♦ ❞❡❝✐❞❡ t❤❡ ❞❡❧✐✈❡r② ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡❞ ♠❡ss❛❣❡s✳ ❚❤❡ r❡s♣♦♥s❡
t✐♠❡ ✐♥❝r❡❛s❡s ❣r❛❞✉❛❧❧② ✇✐t❤ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❧❡❛❞❡r ❛❧✇❛②s
♥❡❡❞s t♦ ✇❛✐t ❢♦r ❛ ♠❛❥♦r✐t② ❜❡❢♦r❡ r❡❛❝❤✐♥❣ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥✳
■♥ ❋✐❣✉r❡ ✻✭❜✮ ✇❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ❆▼ ✇❤❡♥ ♠✉❧t✐♣❧❡
❝❧✐❡♥ts ✐ss✉❡ r❡q✉❡sts ❛t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡✳ ❚❤❡ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❢♦r ❛
r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡ ✐s ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ✇❡ ❞♦♥✬t r✉♥ ♠✉❧t✐♣❧❡ ✐♥st❛♥❝❡s ♦❢
❝♦♥s❡♥s✉s ✐♥ ♣❛r❛❧❧❡❧✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡❞ ♠❡ss❛❣❡s ❛r❡ ❞❡❝✐❞❡❞ ❛❢t❡r t❤❡
♣r❡✈✐♦✉s ✐♥st❛♥❝❡ ✜♥✐s❤❡s✳ ❙✐♥❝❡ ✇❡ ❝❛♥♥♦t ❛ss✉♠❡ t❤❛t r❡q✉❡sts ❢r♦♠ ❞✐✛❡r❡♥t
❝❧✐❡♥ts ❛rr✐✈❡ ❛t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡ ❛♥❞ ❛r❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ ❜❛t❝❤✱ ♠✉❧t✐♣❧❡
✐♥st❛♥❝❡s ♦❢ ❝♦♥s❡♥s✉s ❝♦✉❧❞ ❜❡ r❡q✉✐r❡❞ t♦ ❞❡❝✐❞❡ t❤❡♠✳
❚♦ t❡st t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ❜r♦✉❣❤t ❜② t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ✐♥ ❛
✇✐❞❡✲❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦✱ ✇❡ r❛♥ ❱✐❣♥❡ ♦♥ ✻ ❞✐✛❡r❡♥t s✐t❡s ♦❢ ●r✐❞✬✺✵✵✵✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝t❡❞
❧❡❛❞❡r ❢♦r ❝♦♥s❡♥s✉s ✇❛s ❧♦❝❛t❡❞ ♦♥ ♦♥❡ ♥♦❞❡ ✐♥ ●r❡♥♦❜❧❡✳ ❚❤❡ r❡q✉❡sts ✇❡r❡
✐ss✉❡❞ ❜② ❛ ❝❧✐❡♥t ❧♦❝❛t❡❞ ♦♥ ▲✐❧❧❡ s✐t❡✳ ❚❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❧❛t❡♥❝✐❡s
❜❡t✇❡❡♥ ●r❡♥♦❜❧❡ ❛♥❞ ♦t❤❡r s✐t❡s ❤♦st✐♥❣ r❡♣❧✐❝❛s ❛r❡ s✉♠♠❛r✐③❡❞ ✐♥ ❚❛❜❧❡ ✶✳
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❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❆▼✬s r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ ❣r✐❞ ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡s✳
❋✐❣✉r❡ ✼ s❤♦✇s t❤❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❢♦r ✈❛r✐♦✉s r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡s✳ ❚❤❡ ♣❡r❢♦r✲
♠❛♥❝❡ ❞r♦♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❛ ♥♦♥✲r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❆▼ ❛♥❞ t❤❡ t❤r❡❡ t✐♠❡s r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❆▼ ✐s
❞✉❡ t♦ t❤❡ ❤✐❣❤ ♥❡t✇♦r❦ ❧❛t❡♥❝② ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ s✐t❡ ♦♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❧❡❛❞❡r ✐s ❧♦❝❛t❡❞
❛♥❞ t❤❡ s✐t❡s ❤♦st✐♥❣ t❤❡ ♦t❤❡r r❡♣❧✐❝❛s✳ ❊✈❡♥ ✇❤❡♥ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ✐s
✐♥❝r❡❛s✐♥❣✱ P❛①♦s ❛✈❡r❛❣❡ ❧❛t❡♥❝② ❤❛s ❛ ❝♦♥st❛♥t ✈❛❧✉❡ ❛r♦✉♥❞ 18ms✳ ❚❤✐s ✐s
❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❝♦♥s❡♥s✉s ❧❡❛❞❡r ♦♥❧② ✇❛✐ts ❢♦r t❤❡ ❢❛st❡r ♠❛❥♦r✐t② ✐♥ ♦r❞❡r t♦ r❡❛❝❤
❛ ❞❡❝✐s✐♦♥✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❢♦r t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✶✶ t❤❡ ❢❛st❡r ❛♥s✇❡rs
❛r❡ ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ♣❧❛❝❡❞ ❛t ●r❡♥♦❜❧❡✱ ▲②♦♥ ❛♥❞ ❖rs❛②✳ ❚❤❡ r❡♣❧✐❝❛s
t❤❛t ❝♦♠♣♦s❡ t❤❡ ♠❛❥♦r✐t② ❢♦r ❡✈❡r② r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ❛r❡ ❜❡tt❡r r❡♣r❡s❡♥t❡❞
✐♥ ❚❛❜❧❡ ✶✳
❋✐❣✉r❡ ✽ s❤♦✇s t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❆▼ ♦♥ ❛ ❝❧✉st❡r ❛♥❞
♦♥ t❤❡ ❣r✐❞✳ ❋♦r ❛ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ♦♥❡✱ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ✐s
❛r♦✉♥❞ ✶✷✵✵✵ r❡q✉❡sts✴s❡❝♦♥❞ ♦♥ t❤❡ ❝❧✉st❡r ❛♥❞ ✼✵✵✵ r❡q✉❡sts✴s❡❝♦♥❞ ♦♥ t❤❡
❣r✐❞✳ ❲❤❡♥ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ✐♥❝r❡❛s❡s t♦ ✸ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❜t❛✐♥❡❞ ♦♥
t❤❡ ❝❧✉st❡r ❞r♦♣s t♦ ❤❛❧❢ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛❧✉❡✳ ❚❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞
s❡r✈✐❝❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❣r✐❞ ❜❡❝♦♠❡s 1/6 ♦❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ♦♥❡✳ ❚❤✐s ❜❡❤❛✈✐♦✉r ✐s
❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❤✐❣❤ ♥❡t✇♦r❦ ❧❛t❡♥❝② ❛♥❞ t❤❡ t✐♠❡ r❡q✉✐r❡❞ ❢♦r ❝♦♥s❡♥s✉s t♦
❞❡❝✐❞❡ ❛ ❜❛t❝❤ ♦❢ ♠❡ss❛❣❡s✳ ❙✐♥❝❡ ✇❡ ✉s❡❞ t❤❡ s❛♠❡ r❡♣❧✐❝❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❛s ❢♦r
t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆▼✬s r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡✱ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❆▼
✇❤❡♥ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ✐s ✐♥❝r❡❛s❡❞ r❡♠❛✐♥s t❤❡ s❛♠❡✳
❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ s❤♦✇ t❤❛t t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐✲
❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s t❤r♦✉❣❤ ❙❡♠✐❛s ✐s ♠❛✐♥t❛✐♥❡❞ ✐♥ ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡ ❧✐♠✐ts✳ ■♥ ❛ ✇✐❞❡
❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦✱ t❤❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❛♥❞ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❛ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡ ❛r❡
❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡ ♥❡t✇♦r❦ ❧❛t❡♥❝② ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛
♣❧❛❝❡♠❡♥t ❤❛s ❛ ❜✐❣❣❡r ✐♠♣❛❝t ♦♥ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ t❤❛♥ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡✳
✺✳✷✳✷ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✐♥ ❛ ❞②♥❛♠✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t
❚♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ ❙❡♠✐❛s ✐♥ ❛ ❞②♥❛♠✐❝ ❝♦♥t❡①t✱ ✇❡ ✉s❡❞ ❛ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✺
❛♥❞ ♣✉t t❤❡ ❆▼ r❡♣❧✐❝❛s ♦♥ ✹ ❞✐✛❡r❡♥t s✐t❡s✳ ❚❤❡ ❝❧✐❡♥t ✇❛s ❧♦❝❛t❡❞ ♦♥ ❛ ♥♦❞❡
❢r♦♠ ▲✐❧❧❡ ❛♥❞ s❡♥t ❛ r❡q✉❡st ❡✈❡r② ✶✵✵ ♠s✳ ❚❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ✇❛s
♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ❝❤❡❝❦❡❞ ❜② ❙❡♠✐❛s ❡✈❡r② ✸✵✵ s❡❝♦♥❞s✳ ❙✉s♣✐❝✐♦♥❚✐♠❡♦✉t ✇❛s s❡t t♦
3sec ❛♥❞ ❢❛✐❧✉r❡❚✐♠❡♦✉t t♦ 60sec✳ ❲❡ ❞✐s♣❧❛② ❛✈❡r❛❣❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♣❡r s❡❝♦♥❞✳
■◆❘■❆
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❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡s✳
■♠♣❛❝t ♦❢ ♥♦❞❡ ❢❛✐❧✉r❡s ■♥ ♦r❞❡r t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ s✉❝❝❡ss✐✈❡ ❢❛✐❧✉r❡s
✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s✱ ✇❡ ♠❛♥✉❛❧❧② ❝r❛s❤❡❞ ❢♦✉r ♥♦❞❡s t❤❛t ✇❡r❡ ❤♦st✐♥❣ ❛
r❡♣❧✐❝❛ ❛t ❛♥ ✐♥t❡r✈❛❧ ♦❢ ✽✵ s❡❝♦♥❞s ❡❛❝❤✳ ❋✐❣✉r❡ ✾✭❛✮ s❤♦✇s t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡r r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❞✉r✐♥❣ ❛♥ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ✇❤❡r❡ ❢♦✉r s✉❝❝❡ss✐✈❡
❢❛✐❧✉r❡s ❛♥❞ t❤r❡❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❝❝✉r✳ ■♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡✱ t❤❡ ❡❧❛♣s❡❞ t✐♠❡ ✐s t❤❡
t✐♠❡ s✐♥❝❡ t❤❡ ✜rst ♠❡ss❛❣❡ ✐s s❡♥t ❜② t❤❡ ❝❧✐❡♥t✳
❚❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ✇❡r❡ ✐♥✐t✐❛❧❧② ❧♦❝❛t❡❞ ♦♥ ✹ ❞✐✛❡r❡♥t s✐t❡s✳ ❚❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❝❧♦s❡st
r❡♣❧✐❝❛ t♦ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡② ✇❛s ❧♦❝❛t❡❞ ✐♥ ❖rs❛②✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r ✹ r❡♣❧✐❝❛s ✇❡r❡
❧♦❝❛t❡❞ ✐♥ ❇♦r❞❡❛✉①✱ ▲②♦♥✱ ❖rs❛② ❛♥❞ ◆❛♥❝②✳ ❚❤❡ ✜rst r❡♣❧✐❝❛ t❤❛t ❢❛✐❧❡❞ ✇❛s
✐♥ ◆❛♥❝②✳ ❚❤❡ ♥❡①t ✸ r❡♣❧✐❝❛s t❤❛t ❢❛✐❧❡❞ ❛r❡ t❤❡ ❝❧♦s❡st t♦ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡②✿ t❤❡
t✇♦ r❡♣❧✐❝❛s ❢r♦♠ ❖rs❛② ❛♥❞ t❤❡ ♦♥❡ ❢r♦♠ ❇♦r❞❡❛✉①✳
❚❤❡ ❢❛✐❧❡❞ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡rs ❛r❡ r❡♠♦✈❡❞ ❣r❛❞✉❛❧❧② ❢r♦♠ t❤❡ ❣r♦✉♣✱ ❞✉r✐♥❣
t❤r❡❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ❛❢t❡r ❡✈❡r② r❡❝♦♥✜❣✉r❛✲
t✐♦♥ ✐s s✉♠♠❛r✐③❡❞ ✐♥ ❚❛❜❧❡ ✷✳ ❚❤❡ ✜rst ❛♥❞ t❤❡ t❤✐r❞ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❝❝✉r
❛t t❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝ ❝❤❡❝❦✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ ✈✐❡✇✳ ❚❤❡ ♣❡r✐♦❞ ♦❢ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s
♠❡❛s✉r❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ t✐♠❡ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ✐s st❛rt❡❞✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ✜rst ❝❤❡❝❦ ♦❝❝✉rs
❜❡❢♦r❡ ✸✵✵ s❡❝♦♥❞s✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ✜rst r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❝❝✉rs✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ❢❛✐❧✉r❡
✐s ♥♦t ②❡t ❞❡t❡❝t❡❞ ❛♥❞ t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ r❡♣❧✐❝❛ ✐s st✐❧❧ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✳ ❚❤❡r❡✲
❢♦r❡✱ ❛❢t❡r t❤❡ t❤✐r❞ ❢❛✐❧✉r❡ ✐s r❡♣♦rt❡❞✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❝❝✉rs✱ ❞✉❡
t♦ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✶✳
❘❡❝♦♥❢ R1 R2 R3 R4 R5
0 ▲②♦♥ ❖rs❛② ❖rs❛② ◆❛♥❝② ❇♦r❞❡❛✉①
1 ▲②♦♥ ❖rs❛② ❖rs❛② ❇♦r❞❡❛✉① ▲②♦♥
2 ❇♦r❞❡❛✉① ▲②♦♥ ❇♦r❞❡❛✉① ▲②♦♥ ❖rs❛②
3 ◆❛♥❝② ❇♦r❞❡❛✉① ▲②♦♥ ▲②♦♥ ❖rs❛②
❚❛❜❧❡ ✷✿ ❘❡♣❧✐❝❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞✉r✐♥❣ ♥♦❞❡ ❢❛✐❧✉r❡s s❝❡♥❛r✐♦✳ ❚❤❡ s✐t❡ ❤♦st✐♥❣ t❤❡
❝❧♦s❡st r❡♣❧✐❝❛ t♦ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡② ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❜♦❧❞✳
❲❡ ♥♦t✐❝❡ t❤❛t ❡✈❡r② ❢❛✐❧✉r❡ ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞
s❡r✈✐❝❡✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ t❤r❡❡ ❝❛✉s❡s t❤❛t ❝❛♥ ❧❡❛❞ t♦ t❤✐s✿ ✭✐✮ t❤❡ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♦❢
t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ ❧✐♥❦s ✐♥ t❤❡ ♦✈❡r❧❛②❀ ✭✐✐✮ t❤❡ t✐♠❡ r❡q✉✐r❡❞ t♦ ❡❧❡❝t ❛ ♥❡✇ ❧❡❛❞❡r ❢♦r
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
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❋✐❣✉r❡ ✾✿ ❆▼✬s r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ♥♦❞❡ ❢❛✐❧✉r❡s ❛♥❞ ❛rr✐✈❛❧s
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❘
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❙❡♠✐❛s ✷✶
❝♦♥s❡♥s✉s ❛♥❞ t♦ r♦✉t❡ ♠❡ss❛❣❡s t♦ ✐t❀ ✭✐✐✐✮ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♥♦♥✲❢❛✐❧❡❞ r❡♣❧✐❝❛s
t❤❛t ❝❛♥ ❛♥s✇❡r t♦ t❤❡ ❧❡❛❞❡r ❞✉r✐♥❣ ❝♦♥s❡♥s✉s✳ ❚❤✐s ♦✈❡r❤❡❛❞ ✐s r❡❞✉❝❡❞ ❛t
❡✈❡r② r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
❚❤❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ♦❢ ♠❛♥❛❣✐♥❣ t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ ❧✐♥❦s ❝❛♥ ❜❡ ♥♦t✐❝❡❞ ❛❢t❡r t❤❡ ✜rst
❢❛✐❧✉r❡✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ♠❛❥♦r✐t② ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r ❝♦♥s❡♥s✉s ✇❛s ♠❛❞❡ ✇✐t❤ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ♦❢
❖rs❛② ❛♥❞ ▲②♦♥✱ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ ♦♥❡ ❞♦❡s ♥♦t ✐♠♣❛❝t t❤❡ ❝♦♥s❡♥s✉s
❧❛t❡♥❝②✳
❚❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ ❝r❛s❤✐♥❣ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛ ❝❧♦s❡st t♦ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡② ❝❛♥ ❜❡ ♥♦t✐❝❡❞
❢♦r t❤❡ ♥❡①t t❤r❡❡ ❢❛✐❧✉r❡s✳ ❊✈❡r② ❢❛✐❧✉r❡ ❧❡❛❞s t♦ ❛ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❜❡t✇❡❡♥ 1.11
❛♥❞ 1.84 s❡❝♦♥❞s ❢♦r t❤❡ ♠❡ss❛❣❡s s❡♥t ❛t t❤❡ t✐♠❡ t❤❡ ♥♦❞❡ ❢❛✐❧s✳ ❚❤✐s ❞❡❧❛②
r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ t✐♠❡ t❤❛t ✐t t❛❦❡s ❢♦r t❤❡ ❢❛✐❧✉r❡ t♦ ❜❡ s✉s♣❡❝t❡❞✳ ❋r♦♠ ♥♦❞❡
❝r❛s❤ t♦ t❤❡ ❢❛✐❧✉r❡ s✉s♣✐❝✐♦♥✱ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡s ❛r❡ r♦✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❢❛✐❧❡❞ ♥♦❞❡✳ ■♥
t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡✱ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s ❛r❡ ♥♦t ❛❜❧❡ t♦ ♣r♦❝❡ss ❛♥② ♠❡ss❛❣❡ ❜❡❝❛✉s❡ ♥♦ ♥❡✇
❧❡❛❞❡r ✐s ❡❧❡❝t❡❞ ❢♦r ❝♦♥s❡♥s✉s✳ ❲❤❡♥ s✉s♣✐❝✐♦♥ ✐s ♥♦t✐✜❡❞✱ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡s ❛r❡
r♦✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❝❧♦s❡st ♥♦♥✲s✉s♣❡❝t❡❞ ♥♦❞❡ t♦ t❤❡ ❦❡②✳ ❚❤✐s ♥♦❞❡ ❛❧s♦ ❜❡❝♦♠❡s
t❤❡ ❝♦♥s❡♥s✉s ❧❡❛❞❡r✱ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s st❛rt t♦ ♣r♦❝❡ss t❤❡ ♠❡ss❛❣❡s ❛❣❛✐♥ ❛♥❞ t❤❡
r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ❞r♦♣s t♦ ❛♥ ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡ ✈❛❧✉❡✳
❚❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ t❤❡ ♥♦♥✲❢❛✐❧❡❞ r❡♣❧✐❝❛ ♣♦s✐t✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡ ♥♦t✐❝❡❞ ❛t t❤❡ t❤✐r❞
❢❛✐❧✉r❡✳ ◆♦✇✱ t❤❡ ❡❧❡❝t❡❞ ❝♦♥s❡♥s✉s ❧❡❛❞❡r ✐s ❧♦❝❛t❡❞ ✐♥ ❇♦r❞❡❛✉① ❛♥❞ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛s
t❤❛t ❣✐✈❡ t❤❡ ❢❛st❡r ❛♥s✇❡rs ❛r❡ ✐♥ ▲②♦♥✱ ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ❛ ❤✐❣❤❡r r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡✳
■♠♣❛❝t ♦❢ ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧s ❚♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧s✱ ✇❡ ❛❞❞❡❞
t❤r❡❡ ♥❡✇ ♥♦❞❡s ✐♥ t❤❡ s②st❡♠ ❛♥❞ ❝❤♦s❡ t❤❡✐r ✐❞s s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ ❛❞❞❡❞ ♥♦❞❡s
❜❡❝♦♠❡ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡s✳ ❲❡ s❡t t❤❡ ✐♥t❡r✈❛❧ ❜❡t✇❡❡♥ ❛rr✐✈❛❧s ❛t ✸✵ s❡❝♦♥❞s✳
❋✐❣✉r❡ ✾ ✭❜✮ s❤♦✇s t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆▼ ❛✈❡r❛❣❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ✉♥t✐❧ t❤❡ ♥❡✇
♥♦❞❡s ❛r❡ ❛❧❧ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣✳
❚❛❜❧❡ ✸ s✉♠♠❛r✐③❡s t❤❡ r❡♣❧✐❝❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❚❤❡
✐♥✐t✐❛❧ r❡♣❧✐❝❛s ✇❡r❡ ♣❧❛❝❡❞ ♦♥ ◆❛♥❝②✱ ❖rs❛② ❛♥❞ ▲②♦♥✳ ❚❤❡ t❤r❡❡ ♥♦❞❡s t❤❛t
❛rr✐✈❡❞ ❛r❡ ❢r♦♠ ❇♦r❞❡❛✉①✱ ◆❛♥❝② ❛♥❞ ❖rs❛②✳ ❊✈❡r② ♥❡✇ ♥♦❞❡ ❤❛s ❛♥ ✐❞ ❝❧♦s❡r
t♦ t❤❡ ❦❡② t❤❛♥ ❛♥② ♦t❤❡r ❡①✐st✐♥❣ ♥♦❞❡✱ s♦ ✐t ❜❡❝♦♠❡s ❛ ❢♦r✇❛r❞✐♥❣ ♥♦❞❡✳ ❆❧❧ t❤❡
♠❡ss❛❣❡s s❡♥t t♦ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡② ❛r❡ r❡❝❡✐✈❡❞ ❛♥❞ ❢♦r✇❛r❞❡❞ t♦ t❤❡ r❡♣❧✐❝❛ ✇✐t❤
t❤❡ ❝❧♦s❡st ✐❞ t♦ t❤❡ ❦❡②✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❛rr✐✈❛❧ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ♥♦❞❡ ✐s ♥♦t ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧②
❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ r♦✉t✐♥❣ ✐s ❞♦♥❡✱ ❞✉r✐♥❣ ❛ s♠❛❧❧ ♣❡r✐♦❞ ♦❢ t✐♠❡✱ t❤❡
♠❡ss❛❣❡s ❛r❡ st✐❧❧ r♦✉t❡❞ t♦ t❤❡ ♦❧❞ ♥♦❞❡✳
❘❡❝♦♥❢ R1 R2 R3 R4 R5
0 ◆❛♥❝② ❖rs❛② ❖rs❛② ▲②♦♥ ▲②♦♥
1 ❖rs❛② ❇♦r❞❡❛✉① ◆❛♥❝② ❖rs❛② ▲②♦♥
2 ❖rs❛② ❇♦r❞❡❛✉① ◆❛♥❝② ❖rs❛② ❖rs❛②
❚❛❜❧❡ ✸✿ ❘❡♣❧✐❝❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞✉r✐♥❣ ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧s s❝❡♥❛r✐♦✳ ❚❤❡ s✐t❡ ❤♦st✐♥❣
t❤❡ ❝❧♦s❡st r❡♣❧✐❝❛ t♦ t❤❡ s❡r✈✐❝❡ ❦❡② ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❜♦❧❞✳
❚❤❡ ✜rst ❛rr✐✈❛❧ ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡ s❡r✈✐❝❡✬s r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡✳ ❙✐♥❝❡ t❤✐s ♥❡✇ ♥♦❞❡
✐s ✐♥ ❇♦r❞❡❛✉①✱ t❤❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ✐s ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♥❡t✇♦r❦ ❧❛t❡♥❝② ❜❡t✇❡❡♥ ❖rs❛② ❛♥❞
❇♦r❞❡❛✉①✳
❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ❛rr✐✈❛❧ tr✐❣❣❡rs t❤❡ ❣r♦✉♣ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ s❛❢❡t② ❝♦♥✲
❞✐t✐♦♥ ✸ ✐s ❛❜♦✉t t♦ ❜❡ ❜r♦❦❡♥✳ ❚❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❤❛s ❛♥ ✐♠♣❛❝t ♦♥ r❡s♣♦♥s❡
t✐♠❡✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ♥❡✇ ♥♦❞❡s ❛r❡ ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ ❦❡② t❤❛♥ t❤❡ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛s✱ ♦♥❡ ♦❢
t❤❡♠ ❜❡❝♦♠❡s t❤❡ ❝♦♥s❡♥s✉s ❧❡❛❞❡r✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❞✉r✐♥❣ ❛ s♠❛❧❧ ♣❡r✐♦❞ ♦❢ t✐♠❡✱
❘❘ ♥➦ ✼✵✽✸
✷✷ ❈♦st❛❝❤❡ ✫ ❘♦♣❛rs ✫ ▼♦r✐♥
t❤❡ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛s ♥❡❡❞ t♦ ✇❛✐t ❢♦r t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ❧❡❛❞❡r ✐♥ ♦r❞❡r t♦
♣r♦❝❡ss ♠❡ss❛❣❡s✳ ❆❧s♦✱ ❛❢t❡r t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ❝❧✐❡♥t✬s r❡q✉❡sts ❛r❡ r♦✉t❡❞
t♦ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♦❧❞ r❡♣❧✐❝❛s✱ ✉♥t✐❧ t❤❡ ♥♦❞❡ ❤♦st✐♥❣ t❤❡ ♥❡✇ r❡♣❧✐❝❛s ✐s t❛❦❡♥ ✐♥t♦
❛❝❝♦✉♥t ✐♥ ♠❡ss❛❣❡ r♦✉t✐♥❣✳
❚❤❡ t❤✐r❞ ❛rr✐✈❛❧ ❤❛s ❛ s♠❛❧❧❡r ✐♠♣❛❝t ♦♥ t❤❡ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ t❤❛♥ t❤❡ ♦t❤❡rs✳
❆s ♥♦ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✐s ❜r♦❦❡♥✱ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❣r♦✉♣ t❛❦❡s ♣❧❛❝❡ ❛t
t❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝ ❝❤❡❝❦✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ♠❛❥♦r✐t② ♦❢ r❡♣❧✐❝❛s ❛r❡ ❧♦❝❛t❡❞ ✐♥ ❖rs❛②✱ t❤❡ ♥❡✇
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❧❡❛❞s t♦ ❛ ❜❡tt❡r r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ t❤❛♥ ❜❡❢♦r❡✳
❚❤❡s❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts s❤♦✇ t❤❛t ❙❡♠✐❛s ✐s ❡✣❝✐❡♥t ✐♥ ❞②♥❛♠✐❝ s②st❡♠s✳ ❚❤❡
❣♦♦❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♥ ❧❡❛❞❡r ❢❛✐❧✉r❡ s❝❡♥❛r✐♦ ✐s ❞✉❡ t♦ t❤❡ s♠❛❧❧ s✉s♣✐❝✐♦♥❚✐♠❡♦✉t✳
✺✳✸ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t
❚♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ s❝❛❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❙❡♠✐❛s✱ ✇❡ st❛rt❡❞ ✼✵ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❆▼ ♦♥ ✶✵✵ ♥♦❞❡s✳
❚❤❡ ♥♦❞❡s ✇❡r❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♦♥ ✻ ❞✐✛❡r❡♥t s✐t❡s✳ ❚❤❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ✇❛s s❡t
t♦ ✺✳ ◆♦❞❡ ✐❞s ✇❡r❡ ❝❤♦s❡♥ r❛♥❞♦♠❧②✳ ❚❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣❡r✐♦❞ ✇❛s s❡t t♦
10mins✳ ■♥ ♦✉r s❡t✉♣✱ ♥♦❞❡s ❛rr✐✈❡❞ ❛♥❞ ❢❛✐❧❡❞ r❛♥❞♦♠❧②✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❛rr✐✈❛❧
❛♥❞ ❢❛✐❧✉r❡ r❛t❡s ✇❡r❡ s❡t t♦ ✶ ♥♦❞❡ ❡✈❡r② ✻ ♠✐♥s✳ ❉✉r✐♥❣ ❛ ✻ ❤♦✉rs r✉♥✱ 394
r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❝❝✉rr❡❞✳ ❉✉r✐♥❣ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇❡ ❧♦❣❣❡❞ ❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✺✸✼
r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s t❤❛t ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡ ♦❝❝✉rr❡❞ ✐❢ t❤❡② ✇❡r❡ ❞♦♥❡ ❛t ❡✈❡r② ❢❛✐❧✉r❡ ♦r
❛rr✐✈❛❧✳ ❚❤✉s✱ ❞✉❡ t♦ ♦✉r s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ 26% ♣❡r❝❡♥t ♦❢ t❤❡ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
✇❡r❡ ❛✈♦✐❞❡❞✳ ❆❧❧ t❤❡ ❆▼ ✇❡r❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳
✻ ❘❡❧❛t❡❞ ❲♦r❦
❚♦ ♦✉r ❦♥♦✇❧❡❞❣❡✱ ❙❡♠✐❛s ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡ ✜rst ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥
♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ ❉❍❚✳ P❛①♦♥❉❍❚ ❬✷✺❪ ♣r♦♣♦s❡s ❛ s♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ P❛①♦s
♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ ❉❍❚ ❛s ❛ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦ ❢♦r ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ P❛①♦♥❉❍❚
♦♥❧② ❡♥s✉r❡ t❤❡ s❛❢❡t② ♦❢ P❛①♦s ✇✐t❤ s♦♠❡ ♣r♦❜❛❧✐t② ❜❡❝❛✉s❡ ❣r♦✉♣ ♠❡♠❜❡r✲
s❤✐♣ ❝❤❛♥❣❡s ❛r❡ ♥♦t s②♥❝❤r♦♥✐③❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ r✉♥ ♦❢ ❝♦♥s❡♥s✉s ✐♥st❛♥❝❡s✳ ❆ ❤✐❣❤
r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ✐s r❡q✉✐r❡❞ t♦ ❡♥s✉r❡ s❛❢❡t② ✇✐t❤ ❛ ❤✐❣❤ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t②✳
❖t❤❡r r❡❝❡♥t ✇♦r❦s ❬✶✻✱ ✶✺✱ ✷❪ ❛❞❞r❡ss t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ ♠✉t❛❜❧❡
r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ♦❜❥❡❝ts ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ ❉❍❚✳ ❚❤✉s t❤❡② ❛❧s♦ ♥❡❡❞ t♦ s♦❧✈❡ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠
♦❢ ❤❛♥❞❧✐♥❣ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ t❤❡✐r ❝❛s❡✱ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ ♥♦t
❝♦♥str❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ s❛♠❡ ✈✐❡✇ ❞❡❧✐✈❡r② r❡q✉✐r❡♠❡♥t ♦❢ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st✿ r❡✲
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ ♥♦t s❡r✐❛❧✐③❡❞ ✇✐t❤ ♥♦r♠❛❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥s✳ ❈♦♥s❡♥s✉s ✐s ✉s❡❞ t♦
❛❣r❡❡ ♦♥ t❤❡ ♥❡✇ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ■♥ ❊t♥❛ ❬✶✻❪ ❛♥❞ ❙❝❛❧❛r✐s ❬✶✺❪✱ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
❛r❡ ❞♦♥❡ ♦♥ ❡✈❡r② ♥♦❞❡ ❛rr✐✈❛❧ ❛♥❞ ❢❛✐❧✉r❡s✳ ■♥ ❉❤t❋❧❡① ❬✷❪✱ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
❛r❡ ❞♦♥❡ ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧②✱ ✇✐t❤ t❤❡ r✐s❦ ♦❢ ❧♦♦s✐♥❣ s♦♠❡ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ♦❜❥❡❝ts ✐♥ ❝❛s❡ ♦❢
♠❛♥② ❢❛✐❧✉r❡s✳
▼❛♥② ❡①✐st✐♥❣ ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s②st❡♠s ♣r♦✈✐❞❡ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st ❬✽❪✳
❍♦✇❡✈❡r✱ ♠♦st ♦❢ t❤❡♠ ❛r❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ ♣❡r❢❡❝t ❢❛✐❧✉r❡ ❞❡t❡❝t♦r✱ ✐✳❡✳ ❛ s✉s♣✐❝✐♦♥
❧❡❛❞s t♦ t❤❡ ❡①❝❧✉s✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡ss ❢r♦♠ t❤❡ ❣r♦✉♣✳ ❖✉r ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
s②st❡♠✱ ❢♦✉♥❞❡❞ ♦♥ t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ✐♥ ❬✶✹❪✱ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ Ω ✉♥r❡❧✐❛❜❧❡
❢❛✐❧✉r❡ ❞❡t❡❝t♦r ❬✺❪✱ ❛♥❞ ❛❧❧♦✇s t♦ ❞✐ss♦❝✐❛t❡ s✉s♣✐❝✐♦♥s ❢r♦♠ ♥♦❞❡ ❡✈✐❝t✐♦♥✳
❲❡ ❤❛✈❡ ✉s❡❞ ❙❡♠✐❛s t♦ ♠❛❦❡ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t s❡r✈✐❝❡ ♦❢ ❱✐❣♥❡
❤✐❣❤❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❋❡✇ ✇♦r❦s ❤❛✈❡ ❛❞❞r❡ss❡❞ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ❣r✐❞ s❡r✈✐❝❡s ❛✈❛✐❧✲
❛❜✐❧✐t②✳ ❳tr❡❡♠❖❙ ♣r♦♣♦s❡s t♦ ❝♦♠❜✐♥❡ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♠♦❜✐❧❡ ■P✈✻ ❬✶✼❪
t♦ ♠❛❦❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ s❡r✈✐❝❡s tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r ❝❧✐❡♥ts✳ ❚❤✐s s♦❧✉t✐♦♥ ❞♦❡s ♥♦t
■◆❘■❆
❙❡♠✐❛s ✷✸
❤❛♥❞❧❡ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ s❡❧❡❝t✐♥❣ r❡♣❧✐❝❛s ♣♦s✐t✐♦♥ ❛♥❞ s♦✱ ❞♦❡s ♥♦t ❤❛♥❞❧❡ ❧♦❛❞
❜❛❧❛♥❝✐♥❣✳ ❙❡✈❡r❛❧ ♦t❤❡r ❣r✐❞ ♠✐❞❞❧❡✇❛r❡s ♣r♦♣♦s❡ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❛❝t✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥
❢♦r s❡r✈✐❝❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ❬✶✽✱ ✾✱ ✶✷❪✱ ❜✉t ♥♦♥❡ ♦❢ t❤❡♠ ❞❡s❝r✐❜❡ ❤♦✇ t♦ ❤❛♥❞❧❡ r❡✲
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ❬✷✽❪ ♣r♦♣♦s❡s ♣❛ss✐✈❡ r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❢♦r ♥♦♥ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝
s❡r✈✐❝❡s✳
✼ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❙❡♠✐❛s ❛❝t✐✈❡❧② r❡♣❧✐❝❛t❡s st❛t❡❢✉❧ s❡r✈✐❝❡s ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r
♦✈❡r❧❛② t♦ ♣r♦✈✐❞❡ t❤❡♠ ✇✐t❤ ❤✐❣❤ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ s❡❧❢ ❤❡❛❧✐♥❣✳ ❋❛✐❧✉r❡s ❛♥❞
r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s ❛r❡ ❢✉❧❧② tr❛♥s♣❛r❡♥t ❢♦r t❤❡ s❡r✈✐❝❡s ✉s❡rs✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡ ♦♥❧② ❛ ❢❡✇ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ❛r❡ r❡q✉✐r❡❞ t♦ ✐♥t❡❣r❛t❡ ❡①✐st✐♥❣ s❡r✈✐❝❡s
✐♥ t❤❡ ❙❡♠✐❛s ❢r❛♠❡✇♦r❦✳
❆s ♦✉r ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s②st❡♠ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♣r♦♣♦s❡❞
❜② ▼❡♥❛ ❡t ❛❧✳ ❬✶✹❪ ❢♦r ❞②♥❛♠✐❝ ❣r♦✉♣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ✐t ❛❧❧♦✇s t♦ ❞✐ss♦❝✐❛t❡
♥♦❞❡ ❢❛✐❧✉r❡ s✉s♣✐❝✐♦♥ ❛♥❞ ♥♦❞❡ r❡♠♦✈❛❧ ❢r♦♠ ❛ ❣r♦✉♣✳ ■t ♠❛❦❡s ❙❡♠✐❛s ✇❡❧❧✲
s✉✐t❡❞ ❢♦r ✇✐❞❡✲❛r❡❛ ♥❡t✇♦r❦s ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ♥♦t ✐♠♣❛❝t❡❞ ❜② ✇r♦♥❣ s✉s♣✐❝✐♦♥s✳
❚♦ ♦✉r ❦♥♦✇❧❡❞❣❡✱ ❙❡♠✐❛s ✐s t❤❡ ✜rst ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛t♦♠✐❝ ❜r♦❛❞❝❛st
♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r ♦✈❡r❧❛②✳ ❙❡♠✐❛s ❡✣❝✐❡♥t❧② ♠❛♥❛❣❡s t❤❡ ❞②✲
♥❛♠✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ s②st❡♠✱ t❤❛♥❦s t♦ ❣r♦✉♣ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ❧❛②❡r ✐♥ ❝❤❛r❣❡ ♦❢ ❣❛t❤❡r✐♥❣
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ♦✈❡r❧❛② ❛♥❞ t❤❡ ❣r♦✉♣s st❛t❡s t♦ t❛❦❡ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ❞❡❝✐✲
s✐♦♥s✳ ❚❤❡s❡ s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛r❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ s❡t ♦❢ r✉❧❡s t❤❛t ❡♥s✉r❡ t❤❡
s❡r✈✐❝❡s ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ✇❤✐❧❡ ♠✐♥✐♠✐③✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳
❙❡♠✐❛s ❤❛s ❜❡❡♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❛♥❞ ✉s❡❞ t♦ ♠❛❦❡ ❱✐❣♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡✲
♠❡♥t s❡r✈✐❝❡ ❤✐❣❤❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts r❛♥ ♦♥ ●r✐❞✬✺✵✵✵ s❤♦✇ t❤❛t ❡✈❡♥
✐♥ ❛ ●r✐❞✱ ❙❡♠✐❛s ❝❛♥ ♣r♦✈✐❞❡ ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ t♦ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ s❡r✈✐❝❡s✳ ❲❡
❛❧s♦ s❤♦✇ t❤❛t ❙❡♠✐❛s s❡❧❢✲❤❡❛❧✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❡♥s✉r❡ t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ s❡r✈✐❝❡s
❡✈❡♥ ✐♥ ❛ ❤✐❣❤❧② ❞②♥❛♠✐❝ s②st❡♠ ❛♥❞ ♠❛♥❛❣❡ t♦ ❡✣❝✐❡♥t❧② ❧✐♠✐t t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳
❲❡ ♣❧❛♥ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ●▼▲ t♦ t❛❦❡ ❜❡tt❡r r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❞❡❝✐s✐♦♥s✳ ❚❤❡
●▼▲ ❝♦✉❧❞ ♠♦♥✐t♦r ❢❛✐❧✉r❡ ❛♥❞ ❛rr✐✈❛❧ r❛t❡s ✐♥ t❤❡ ♥♦❞❡✬s ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞ ❛♥❞
❛❞❥✉st r❡♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❣r❡❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣❧②✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ❞②♥❛♠✐❝✐t② ✐♥❝r❡❛s❡s✱ t❤❡ s❛❢❡t②
❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❜❡ str❡♥❣t❤❡♥❡❞ t♦ ♠❛✐♥t❛✐♥ t❤❡ s❡r✈✐❝❡✬s ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t②✳ ■♥
t❤❡ ♦♣♣♦s✐t❡ ❝❛s❡✱ t❤❡ ●▼▲ ❝♦✉❧❞ r❡❧❛① t❤❡ s❛❢❡t② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t♦ ♠❛❦❡ ❢❡✇❡r
r❡❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳
❆❝❦♥♦✇❧❡❞❣♠❡♥ts
❲❡ ✇♦✉❧❞ ❧✐❦❡ t♦ t❤❛♥❦ ▲♦✉✐s ❘✐❧❧✐♥❣✱ ❊♠♠❛♥✉❡❧ ❏❡❛♥✈♦✐♥❡✱ ❘❛❥✐❜ ◆❛t❤✱ ❛♥❞
❙❡❜❛st✐❡♥ ●✐❧❧♦t ❢♦r t❤❡✐r ❤❡❧♣ ❛♥❞ ❛❞✈✐❝❡s ♦♥ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
♦❢ ❙❡♠✐❛s✳ ❊①♣❡r✐♠❡♥ts ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ✇❡r❡ ❝❛rr✐❡❞ ♦✉t ✉s✐♥❣ t❤❡
●r✐❞✬✺✵✵✵ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t❡st❜❡❞✱ ❜❡✐♥❣ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ✉♥❞❡r t❤❡ ■◆❘■❆ ❆▲❆❉❉■◆
❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ s✉♣♣♦rt ❢r♦♠ ❈◆❘❙✱ ❘❊◆❆❚❊❘ ❛♥❞ s❡✈❡r❛❧ ❯♥✐✈❡rs✐✲
t✐❡s ❛s ✇❡❧❧ ❛s ♦t❤❡r ❢✉♥❞✐♥❣ ❜♦❞✐❡s ✭s❡❡ ❤tt♣s✿✴✴✇✇✇✳❣r✐❞✺✵✵✵✳❢r✮✳ ❚❤✐s r❡s❡❛r❝❤
✐s ♣❛rt✐❛❧❧② s✉♣♣♦rt❡❞ ❜② ❳tr❡❡♠❖❙ ♣r♦❥❡❝t ✉♥❞❡r ❊✉r♦♣❡❛♥ ❈♦♠♠✐s✐♦♥ ❋P✻
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